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Forskning de senere årene viser at nærmere 20 prosent av norske skoleelever har store lese- 
og skrivevansker (Elvemo & Revold, 2003). Studier viser at lese- og skrivevansker kan føre 
til skolevegring, innskrenkede karrieremuligheter og begrensninger i selvrealisering 
(Snowling, 2013). Folkehelseinstituttet (2018) viser til at utdanning kan gi tilgang til både 
materielle og psykososiale ressurser, som igjen kan gi bedre helse. 
Målet med dette studiet er å undersøke hvor mange elever på ungdomsskoletrinnet som 
opplever å ha lese- og skrivevansker. Videre vil jeg se på om denne elevgruppen har andre 
utdanningsplaner enn elever uten lese- og skrivevansker, samt om kjønn, alder, lærerhjelp og 
opplevelse av egen helse gir assosiasjoner med utdanningsplanene. 
Metode: Studien benytter tallmateriale fra UngHUNT4, der utvalget er 3826 elever. 
Deskriptiv statistikk benyttes for å belyse variablene. Multippel logistisk regresjon er benyttet 
for å beregne Odds ratio (OR) og konfidensintervall (KI) for utdanningsplaner blant elevene 
med lese- og skrivevansker.     
Resultat: Studien viser at 13 prosent av elevene har lese- og skrivevansker. Det er 4,4 ganger 
høyere odds for at elever med lese- og skrivevansker planlegger yrkesfaglig studieretning i 
videregående skole, samt 55 prosent lavere sjanse for at disse elevene planlegger 
universitetsgrad, sett i forhold til elever uten lærevansker. Justert for variablene tilsvarer 
oddsratio for yrkesfaglig studieretning 4,0, mens oddsratio for universitetsgrad tilsvarer 52 
prosent. En høyere andel elever med lese- og skrivevansker er ikke tilfreds med lærerhjelp i 
forhold til de uten lærevansker, henholdsvis 16 prosent og 6,7 prosent. Samme forhold finner 
vi også tilknyttet opplevelsen av egen helse som dårlig, henholdsvis 16 prosent og 8,2 prosent.  
Konklusjon: Studien viser at en lav andel elever rapporterer at de har lese- og skrivevansker. 
Ungdomsskoleelevenes utdanningsplaner viser sterk assosiasjon med lese- og skrivevansker. 
Elever med lese- og skrivevansker opplever i større grad å ha dårlig helse, og i mindre grad 
hjelp fra lærer som tilfredsstillende. Tilfredsstillende lærerhjelp viser en tendens til 
assosiasjon med utdanningsplanene til denne elevgruppen, mens helse viste ikke 
assosiasjoner.   





Research in recent years show that almost 20 percent of Norwegian school students have severe 
reading and writing difficulties (Elvemo & Revold, 2003). Studies show that reading and writing 
difficulties can lead to school refusal, limited career opportunities and limitations in self-realization 
(Snowling, 2013). The National Institute of Public Health (2018) points out that education can provide 
access to both material and psychosocial resources, which in turn can provide better health. 
The aim of this study is to investigate how many students in the upper secondary school level 
experience reading and writing difficulties. Furthermore, the study will look at whether this group of 
students has other education plans than students without reading and writing difficulties, and whether 
the variables gender, age, teacher assistance and experience of own health, have an impact on the 
education plans. 
 
Method: The study uses figures from UngHUNT4, where the sample is 3826 students. Descriptive 
statistics are used to illuminate the variables. Multiple logistic regression is used to calculate the Odds 
ratio (OR) and the confidence interval (CI) for education plans among students with reading and 
writing difficulties. 
 
Results: The study shows that 13 percent of the students have reading and writing difficulties. 
Compared to students without learning difficulties there are 4,4 times higher odds that students with 
reading and writing difficulties plan for vocational studies in upper secondary school, as well as 55 
percent lower odds that these students plan for a university degree. Adjusted for the variables, the odds 
ratio for vocational studies corresponds to 4,0, while the odds ratio for university degrees corresponds 
to 52 percent. A higher proportion of students with reading and writing difficulties are not satisfied 
with teacher assistance compared to those without learning difficulties, 16 percent and 6,7 percent, 
respectively. We also find the same conditions associated with the experience of the students’ own 
health as poor, 16 percent and 8,2 percent, respectively. 
 
Conclusion: The study shows that a low proportion of students report that they have reading and 
writing difficulties. The education plans of the upper secondary school students show a strong 
association with reading and writing difficulties. Students with reading and writing difficulties to a 
greater extent experience poorer health and to a lesser extent experience satisfactory teacher 
assistance. Satisfactory teacher assistance shows a tendency to associate with the education plans of 
this group of students, while health does not show associations. 
 







1.1 Bakgrunn og aktualitet  
Fram til 1960-årene ble barn som ikke lærte å lese og skrive som forventet sett på som 
enkeltstående kasus; enten som utviklingshemmet eller som «ikke opplæringsdyktig». I dag 
kjenner vi til både topp-politikere, forretningsfolk, kriminelle, kunstnere, akademikere og 
arbeidsledige som snakker åpent om at de er dyslektikere (Helland, 2019). 
Fullføringsreformen ble presentert av regjeringen den 26. mars 2021, der det blant annet står; 
«Veien til myndiggjøring, arbeid og deltagelse i samfunnet går gjennom utdanning og 
kunnskap. Å ha et arbeid og å være inkludert i et fellesskap er en del av det som skal til for å 
skape et godt liv for de fleste mennesker.» 
      (Kunnskapsdeparatementet, 2021:7)  
I dag har alle i Norge med fullført 10-årig grunnskole rett på videregående opplæring, der 
valgmulighetene deles inn i studieforberedende eller yrkesfaglig studieretning (NOU 2019:25, 
2019). Regjeringen henviser i Fullføringsreformen til 5 gjenstridige problemer, hvor en av 
hovedutfordringen er at dagens opplæring i for liten grad er tilpasset elever med svake, faglige 
forutsetninger (Kunnskapsdeparatementet, 2021). Skolen er derav en sentral utviklingsarena 
for barn og unge og denne rollen manifesteres ved at skolen er gitt et klart sosialiserings- og 
opplæringsmandat (NOU 2015:8, 2015), hvor alle skal få samme mulighet til å utvikle sitt 
potensiale (NOU 2019:3, 2019). Frafall fra videregående har vært satset på de siste tiårene, 
med fokus og tilrettelegging for ulike «risikogrupper», der iblant elever med lærevansker 
(Markussen, 2010). I tillegg viser tidligere forskning at gruppen som dominerte ved særskilt 
tilrettelagt opplæring var elever med dysleksi og generelle og/eller sammensatte lærevansker 
(Markussen, 2000).  
Både lese- og skrivevansker og dysleksi brukes om hverandre, med det utgangspunkt at begge 
er språkvansker. Lese- og skrivevansker er språklige utfordringer som kan ha oppstått av ulike 
årsaker, mens diagnosen dysleksi er definert til å være en arvelig utviklingsforstyrrelse 
(Høien, 2008).  
En større studie med elever i ungdomsskolealder så på sammenhenger mellom selvrapporterte 
lesevansker og psykososiale og sosiodemografiske faktorer (Undheim & Sund, 2008). 




skolesituasjonen og lavere karakterer blant de med lesevansker. Studien viste også 
assosiasjoner mellom elever med lesevansker og mottatt hjelp for psykiske helseproblemer og 
redusert psykofunksjon.  
Burden (2008) fremhever i sin oversiktsartikkel at akademisk selvoppfatning og dysleksi har 
blitt noe sammenlignet i ulike studier, og de fleste studier viser en klar sammenheng. Det ser 
ut til å være lite relevant forskning på dyslektikere og hvordan deres funksjonshemming 
påvirker deres selvoppfatning, noe som er tankevekkende da akademiske forhold har en klar 
sammenheng med den enkelt persons selvoppfatning (Burden, 2005). En studie fra 2002 viste 
tydelig utslag på elevens selvkonsept og selvverd for de som hadde dysleksi (Humphrey & 
Mullins, 2002). 
Selvoppfatning er enhver oppfatning, vurdering, forventning, tro eller viten en person har om 
seg selv (Skaalvik & Skaalvik, 2018:94) og omhandler blant annet selvverd og skolefaglig 
selvvurdering. Begrepet selvoppfatning, selvverd og skolefaglig selvvurdering blir utdypet i 
kap 1.3.3. I forhold til elever med dysleksi viser det seg at de har risiko for å få en 
marginalisert status da deres ferdigheter tilknyttet blant annet skole og sosiale settinger er 
annerledes enn hos personer uten lærevansker (Burden, 2005). Disse forholdene kan føre til 
en forvrengt og/eller skadet selvoppfatning, som igjen kan resultere i lav akademisk status. 
Elevenes tro på hva de er i stand til å oppnå i skolen påvirkes av deres selvverd, da elever med 
høyt selvverd psykologisk sett er i bedre stand til å mestre skolearbeidet, samt i større grad har 
bedre kontroll over eget arbeid og egen tilværelse (Freeman, 2010). Forskning viser at 
lesevansken vil kunne føre til nederlag og opplevelse av utilstrekkelighet, og dette kan bli en 
sekundærvanske for elever med dysleksi (Burden, 2005). Negative følelser og oppfatninger 
blir manifestert i oss mennesker og det trengs mer kunnskap om hvordan dette skjer (Burden, 
2008).   
I denne sammenheng ønsker jeg å rette fokus mot elever med utfordringer tilknyttet lesing og 
skriving og se om disse elevene har andre utdanningsplaner enn elever uten lærevansker. I 
tillegg vil jeg se på om deres opplevde helsetilstand og opplevd hjelp fra lærer kan assosieres 







1.2 Studiens formål og forskningsspørsmål 
 
Formålet med denne studien er å undersøke om ungdomsskoleelever med selvrapporterte lese- 
og skrivevansker skiller seg fra elever uten lærevansker når det gjelder planer for videre 
skolegang, både tilknyttet videregående studieretning og høyere utdanning. Utvalget i studiet 
består av 3826 elever fra ungdomsskoletrinnet i Nord-Trøndelag (2017-2019). Resultatene 
tilknyttet utdanningsplaner sees i sammenheng med variablene kjønn, alder, lærerhjelp og 
opplevelse av egen helse for å belyse om det er assosiasjoner mellom disse variablene og 
utdanningsplanene til elevene med lese- og skrivevansker.  
Følgende forskningsspørsmål ønskes besvart:   
• Hvor utbredt er opplevelsen av lese- og skrivevansker blant elever på 
ungdomsskoletrinnet, og hvordan opplever de egen helsetilstand og hjelp fra lærer?  
• Planlegger elever med lese- og skrivevansker i større grad enn andre elever en 
yrkesfaglig opplæring framfor studiespesialisering i den videregående skole?  
• Er det forskjell i utdanningsaspirasjon (dvs. planer om høyere utdanning) mellom 
ungdomsskoleelever som har lese- og skrivevansker og elever uten lærevansker?   
• Påvirker vurdering av egen helsetilstand og opplevelse av støtte fra lærere 














1.3 Kunnskap og teorigrunnlag 
 
1.3.1 Utdanning 
Av alle norske 16-åringer begynner 98 prosent på videregående utdanning samme år som de 
avslutter grunnskolen (NOU 2019:25, 2019) Videregående opplæring gir flere ulike innganger 
til universitet og høyere utdanning, eksempelvis via studieforberedende utdanningsløp eller 
via yrkesfag i kombinasjon med generell studiekompetanse (NOU 2019:25, 2019). 
Yrkesfaglig studieretning har en mindre andel teoretiske fag og en større andel praktiske fag 
(NOU 2019:25, 2019). I dag er det like mange som begynner på yrkesfag som på 
studieforberedende utdanningsløp i Norge (Utdanningsdirektoratet, 2020). Høyere utdanning 
gir mulighet til å studere enkeltfag, bachelorgrad, mastergrad og Ph.d grad (NOU 2020:3, 
2020).  
I år 2000 iverksatte Regjeringen en fireårig satsing på kvalitetsutvikling i grunnskolen (Dahl, 
Klewe & Skov, 2004). Formål var blant annet å gjøre skolen bedre tilpasset lokale og 
individuelle behov, bedre vilkårene for den enkelte elevs læring og utvikling, samt 
videreutvikle og fornye kompetanse og opplæringspraksis i den enkelte skole. Satsingen 
signaliserte behovet for både kompetanseutvikling og endring tilknyttet organiseringen av 
undervisningen. Dette førte til at kommunene iverksatte tiltak for å endre organisering av 
skolen og rollene til rektor, lærer og elev, samt hadde fokus på å utvikle skolens læringsmiljø 
(Dahl et al., 2004). 
Forskningsprosjektet «“Bortvalg og kompetanse”» varte fra våren 2002 til høsten 2007, der 
9749 ungdommer ble fulgt fra de avsluttet grunnskolen og gjennom videregående skole 
(Markussen, Frøseth, Lødding & Sandberg, 2008). Studien viste at sosial bakgrunn var en 
tydelig faktor knyttet til ungdommens valg av en studieforberedende versus yrkesfaglig 
studieretning. Gode karakterer fra tiende trinn og planer for lengre utdanning gav også større 
sjanse for å velge studieforberedende. De elever som valgte yrkesfag viste seg å ville raskt ut i 
arbeid, var praktisk anlagt og valgte ut fra interesse. Faglige vansker av en slik art at elevene 
hadde spesialundervisning i grunnskolen økte sjansen for at de valgte en yrkesfaglig 
studieretning. Studien viste at de unge er rustet for videregående opplæring svært ulikt alt 
etter hvordan hjem og skole har påvirket, stimulert og tilpasset opplæringen. Den 
enkeltfaktoren med størst betydning for om elevene klarte å fullføre og bestå videregående 
opplæring var grunnskolepoeng fra barneskolen, samt at gutter i gjennomsnitt hadde lavere 




I 2004 ble nasjonale prøver innført i grunnskolen, med formål om å kartlegge elevenes 
grunnleggende ferdighet tilknyttet lesing, regning og engelsk. Leseprøven gjennomføres i 5. 
og 8. trinn (Vibbe. & Sandberg., 2010) og statistikk viser at leseferdighetene på det laveste 
mestringsnivået på 5. trinn utgjorde 25 prosent av elevmassen året 2016-2017, og 10 prosent 
for 8. trinn i samme periode (Norgeshelse statistikkbank, 2020).  
Programmet for International Student Assessment (PISA) er en internasjonal komparativ 
undersøkelse som gjennomføres hvert tredje år og i 2018 deltok 79 land, hvorav ca. 5800 
ungdomsskoleelever fra 250 skoler deltok fra Norge (Jensen et al., 2019) Undesøkelsen har til 
formål å undersøke 15 åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Lesing var 
hovedtema for undersøkelsen i 2018, selv om de to andre fagområdene også ble undersøkt. 
Resultatet viste at omtrent 20 prosent av elevene i Norge lå under nivå 2. Nivå 2 er nedre 
grense for hva elever burde ha av kompetanse for videre skolegang og arbeidsliv. 
Undersøkelsen viste også en klar kjønnsforskjeller i jentenes favør (Jensen et al., 2019). Ifølge 
OECDs ekspertgruppe i lesing har elever på nivå 1 sannsynligvis for dårlige leseferdigheter til 
å klare seg godt, både i videre utdanning og i andre situasjoner i livet (Oecd, 2010). En studie 
fra PISA- undersøkelsen i 2009 beskriver at elever som strever med leseforståelsen, ofte vil 
trenge spesifikk hjelp for å arbeide effektivt med kompliserte fagtekster, samt har behov for å 
lære seg ulike leseforståelsesstrategier (Roe & Jensen, 2017). 
1.3.2 Lese- og skrivevansker 
Forskning de senere årene har vist at nærmere 20 prosent av norske skoleelever har store lese- 
og skrivevansker (Elvemo & Revold, 2003). Antall barn med dysleksi ligger på mellom 3-7 
prosent  (Hulme & Snowling, 2009). Nyere forskning innen lese- og skrivevansker tyder på 
en mer jevn fordeling mellom kjønnene (Rygvold & Ogden, 2017). Gutter og jenter har de 
samme kognitive ferdigheter i utgangspunktet, men det ser ut som jenter får mer uttelling for 
sine ferdigheter i utdanningssystemet en gutter (NOU 2019:3, 2019).  
Dysleksi er en av flere lærevansker, hvorav generelle lærevansker omfatter et bredt spekter av 
forstyrrelser i lytting, snakk, lesing, skriving og matematikk vansker. Ca. 80 prosent av de 
med lærevansker har lesehemming (Lyon, Sally & Bennett, 2003). Definisjon, 
kartleggingsverktøy og identifikasjonskrav har ikke vært entydige innen forskningsfeltet om 
lærevansker, noe som gjør det utfordrende å sammenligne studier (Humphrey & Mullins, 
2002; Lyster, 2019; Maughan, Rutter & Yule, 2020; Snowling, Hulme & Nation, 2020). 
Allerede i 1988 ble det påpekt at en burde være varsom med å sammenligne studier gjort 




Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM5) klassifiserer dysleksi som en 
form for nevroutviklingsforstyrrelse og beskriver at dysleksi er arvelig, livsvarig og kan 
oppdages tidlig (Snowling et al., 2020). Ervervet dysleksi er videre betegnelsen på lese- og 
skrivevansker som et resultat av hjerneskade (Lie, 2014) Utviklingsmessig dysleksi er 
betegnelsen på lesevansker hos personer som har adekvate, kognitive forutsetninger og 
pedagogiske muligheter for leseopplæring. Symptomene tilknyttet alle disse dysleksiformene 
er ofte like (Lie, 2014). Tidligere studier henviser til at arveligheten av dysleksi avtar lineært, 
både bioøkologisk og i forhold til miljøinteraksjon, med høyere utdanning hos foreldrene, noe 
som tyder på at mer kunnskap om miljøets rolle kan forbedre livene til barn som sliter med å 
lære å lese (Peterson & Pennington, 2012). En systematisk oversiktsartikkel fra 1980 til 2018 
om emosjonelle konsekvenser av utviklingsdysleksi (Livingston, Siegel & Ribary, 2018) viser 
at lesevanskene kan ha dyp innvirkning på individet, da studien konkludere med at dysleksi er 
assosiert med dårlig resultat på akademiske, sosiale, emosjonelle, yrkesmessige og 
økonomiske forhold. En oppfølgingsstudie av elever med dysleksi viste at de fleste, også i 
voksen alder, fortsatt hadde dysleksi og lavere dekodingsevne (leseferdighet) enn 
kontrollgruppen.  Selv med varige vansker hadde de likevel bare litt lavere utdanningsnivå 
sammenlignet med kontrollgruppen (Undheim, 2009).  
I en oversikts artikkelen knyttet til bidragene fra Isle of Wight-studiene (forskning på 
lesehemming), viste funnene at lesevanskene vedvarte til voksen alder og at vanskene kunne 
assosieres med blant annet høyere andel ufaglærte og lavere utdanningsnivå, men i voksen 
alder hadde ikke lesevanskene gitt økt risiko for store psykiske problemer (Maughan et al., 
2020). Weisæth og Dalgard (2000) viser derimot til at svikt i læringsevnen medfører en 
betydelig risikofaktor for å utvikle psykiske lidelser av ulik art. I forhold til psykiske lidelser 
hos barn og ungdom så viser dette seg å være en av de største årsakene til at de taper år med 
god helse (Folkehelseinstituttet, 2018). Dette underbygges i en studie som viser sammenheng 
mellom lese- og skrivevansker i ungdomsårene og velferdsavhengighet senere i livet gjennom 
større sannsynlighet for å motta medisinsk hjelp eller oppfølging av sosial art (Pape, 
Bjørngaard, Westin, Holmen & Krokstad, 2011). Forskning viser at ungdomsårene er den 
fasen i livet hvor elevene begynner å se sammenhenger mellom egne interesser, evner og 
muligheter, samt at de setter disse faktorene sammen til fremtidsvisjoner og ambisjoner (Beal 
& Crockett, 2010). Samme studien viste at flere av ungdommene lot jevnaldrende og voksne 
rundt få påvirke de i denne visjonære prosessen, noe som igjen leder oss over til 




I samspillet mellom elevene og skolen, vil skolen kunne være en ressurs eller risikoarena for 
barn og unge og i denne sammenheng står relasjonen mellom lærer og elev sentralt (Manger, 
2013). Denne relasjonen har de senere år fått mer oppmerksomhet da den viser seg å være en 
sentral faktor for elevenes motivasjon og læring (Katz, Kaplan & Gueta, 2010). Emosjonell 
og instrumentell støtte fra lærer fremmer elevens motivasjon, læring og trivsel i skolen, noe 
som kommer til syne gjennom at elevene oftere tar initiativ, er mer engasjert i undervisning 
og har høyere mål (Patrick, Ryan & Kaplan, 2007). Videre viser det seg at støtte fra lærer kan 
gi elevene høyere faglig og sosial kompetanse, bedre deres skolefaglige selvvurdering og gi 
elevene høyere forventninger om å mestre skolen (Skaalvik & Skaalvik, 2011). 
Elever med lese- og skrivevansker kan streve mer med relasjonen til lærerne da skolearbeid 
levert av elever med lese- og skrivevansker kan virke uryddige og dermed gi et negativet 
inntrykk på lærerne (Miles, 2004). Effekten av tiltak for elever med lesevansker avhenger av 
dyktige og kompetente lærere eller assistenter, samt om undervisningen skal være effektiv så 
må en ta utgangspunkt i elevenes behov her og nå (Elbaum, Vaughn, Hughes & Moody, 
2000). Lærerens ivaretagelse kan være svært avgjørende for hvor alvorlig dysleksien blir 
(Lyster, 2019). Snowling (2013) viser til at dysleksi kan føre til skolevegring, innskrenkede 
karrieremuligheter og begrensninger i selvrealisering. Kvaliteten på og tilpasning av 
pedagogiske opplegg kan i mange tilfelle minimalisere risikoen for store lesevansker og/eller 
stavevansker (Snowling & Hulme, 2011)  
Humphrey & Mullins (2002) gjennomførte en studie hvor resultatene viste sammenhenger 
mellom selvbegrepet og akademisk ytelse hos de med dysleksi. På bakgrunn av deres 
vanskeligheter med lesing, staving og skriftspråk kunne de oppleve problemer i situasjoner 
som krevde akademisk prestasjon. Tilstedeværelse av dysleksi viste seg å gi markant effekt på 
elevenes selvkonsept og selvverd. Dette var tydeligere hos barn med dysleksi fra ordinær 
skole enn fra spesialenheten. Elever med dysleksi følte seg minst trygge i situasjoner der deres 
vansker kom til syne, for eksempel når de skulle lese høyt i klassen. Nesten halvparten av 
barna med dysleksi hadde opplevelser knyttet til at lærer ikke trodde problemet til eleven var 
på grunn av dysleksi. Lærer mente heller eleven var «lat», dum» og «overvektig». Elever fra 
spesialenheten uttrykte mer støtte, tid og oppmerksomhet fra lærer enn elevene på ordinær 
skole gav uttrykk for. Begge dysleksigruppene følte seg mindre intelligente enn sine 
jevnaldrende. Favorittfag var der dysleksien ikke var et problem. I forhold til skole og 
akademiske spørsmål responderte halvparten av elevene med dysleksi med utsagn som kan 




lavere, selv om det var individuelle forskjeller avhengig av graden av læringsvansken. Lav 
akademisk prestasjon beskrives her som en mulig kilde til senket selvoppfatning (Humphrey 
& Mullins, 2002).  
Samtidig viser forskning at elever med dysleksi er den mest vanlige gruppen blant dobbelt 
eksepsjonelle elever. Dobbelt eksepsjonelle elever er de barn og unge med generelle evner ut 
over det vanlige (stort potensial for læring) og som samtidig har en form for lærevanske (Lie, 
2014). I Norge er begrepet dobbelt eksepsjonelle elever lite kjent og Lie (2014) beskriver at 
denne elevgruppen på grunn av sine lærevansker blir definert som elever med særskilte 
behov. Konsekvensen blir at de ikke får støtte for sine høyt intellektuelle og kreative evner, da 
lærere og fagfolk har problemer med å forstå at en eleven kan være begavet og samtidig ha 
lærevansker.  
Forskerne Eide og Eide har ved hjelp sin kombinerte ekspertise innen nevrologi og utdanning 
sett på hvordan dyslektikere ikke bare oppfatter det skrevne ordet annerledes, men også kan 
utmerke seg blant annet i romlige resonnement, i å se komplekse sammenhenger, forstå 
verden i historier og vise fantastisk kreativitet (Eide & Eide, 2012). Samtidig påpeker Gilger 
(2017) at det er for tidlig å trekke slutningen om at den dyslektiske hjernen viser klar 
assossiasjon med variabelen visuell-romlige evner (Gilger, 2017). Gilger (2017) begrunner 
denne påstanden ut ifra resultater tilknyttet sammenhengene mellom dysleksi og karrierevalg, 
presentert av et panel bestående av praktikere og forskere, i regi av Dyslexia Foundation 
(TDF). Panelet kom frem til at det foreløpig ikke er bevis for at eventuelle forskjeller 
tilknyttet karrierevalg kan tilskrives iboende talenter, eksepsjonelle ferdigheter eller om 
dyslektikere tar andre karrierevalg for å unngå yrker og utdanning hvor tekstbearbeiding er på 
et omfattende nivå. Panelet kom også frem til at flere personer med dysleksi ser ut til å ha 
over gjennomsnittet visuell-romlige evner, men at dette foreløpig ikke kan tilskrives å ha en 
direkte sammenheng med diagnosen dysleksi. Gilger (2017) viste til viktigheten av å ikke 
iverksette tiltak ovenfor dyslektikere knyttet til disse funnene før empiriske bevis viste at 
assosiasjonene stemte, da studentgruppen med dysleksi allerede kan være utsatt for både 
pedagogisk og følelsesmessig stress (Gilger, 2017).  
I 2016 kom de første anbefalinger og føringer tilknyttet elever med både lærevansker og stort 
læringspotensial i Norge (NOU 2016:14, 2016) Utvalget som gjennomførte utredningen 
beskrev at det var utfordrende å finne empiri og litteratur tilknyttet elever med kombinasjon 
av lærevansker og stort læringspotensial (NOU 2016:14, 2016) Utvalget påpekte også at en 




dette vil kunne føre til at Norge går glipp av enestående kompetanser både i 
opplæringsinstitusjonene og videre i samfunnet for øvrig (NOU 2016:14, 2016)  
Mennesker med utviklingsdysleksi danner ofte negativ selvvurdering, noe som kan forhindres 
ved tidlig forklaring og hjelp med vanskene (Livingston et al., 2018). Elevenes faglig 
selvvurdering kan få konsekvenser for deres fremtidige valg av utdanning og yrkeskarriere 
(Nagengast & Marsh, 2012). Samtidig viser det seg at å gi mennesker med utviklingsdysleksi 
kunnskap om egen diagnose kan forbedre deres selvvurderingen (Humphrey & Mullins, 2002; 
Livingston et al., 2018). Med bakgrunn i dette velger jeg å se nærmere på skolefaglige 
selvvurderingen tilknyttet selvurderingstradisjonen.  
1.3.3 Selvoppfatning 
Mead (1863-1931) blir ofte forbundet med utviklingen av selvoppfatning som begrep, og han 
viser til at individet ikke kan forstås uten å samtidig forstå den sosiale verden de lever i 
(Imsen, 2020). De ulike aspektene ved en persons selvoppfatning er overlappende, men felles 
for dem er at de tar utgangspunkt i ulike tanker og følelser som en person har om seg selv 
(Imsen, 2020; Skaalvik & Skaalvik, 2018). Mead (1863-1931) mener samtidig at vi må forstå 
menneskets handlinger gjennom at personen prøver å tilpasse seg sine omgivelser (Imsen, 
2020). Den store kompleksiteten i alt som påvirker ett menneske beskrives av 
Bronfenbrenners bioøkologiske teori på følgende måte (Kvello, 2020);  
1. Mikrosystemet omfatter alle de miljøer barn og unge lever i til daglig. Familien og 
skolen regnes som en av de viktigste mikrosystemer for barn og unge.  
2. Mesosystemet omhandler samhandlingen mellom alle mikromiljøene barnet er i. 
Eksempelvis barnehage og skole. Mesosystemet gir oftest best vurderingsgrunnlag når 
kvaliteten på barnets oppvekstmiljø skal analyseres.  
3. Eksosystemet påvirker personen utvikling uten at de direkte er en del av systemet. 
Eksempelvis tverretatlig samhandling i bosteds kommunene.   
4. Makrosystemet omhandler blant annet historiske og politiske vurderinger, 
prioriteringer og beslutninger som samfunnet tar da dette skaper rammer og bidrar til 
begrensninger og muligheter for mennesker. Eksempelvis Skolereformer.   
5. Kronosystemet omhandler at menneske utvikles over tid, og at systemer, personer, 
mellommenneskelig relasjoner og personer er i endring.   
Ut ifra dette blir mennesker påvirket av både biologiske, psykiske og sosiale forhold (Kvello, 




Om vi ser nærmere på begrepet selvoppfatning så er personens selvoppfatning en subjektiv 
forestilling som ikke trenger å være sammenfallende med den oppfatningen andre mennesker 
har av personen. Selvoppfatning består av flere perspektiver, deriblant selvverd og skolefaglig 
selvvurdering (Skaalvik & Skaalvik, 2018).  
Alle mennesker har et generelt positivt eller negativt syn på seg selv, en verdsetter seg selv 
høyt eller lavt og denne verdsettingen betegnes som selvverd.  Selvverd knyttes til elementer 
som å innfri egne ambisjoner, prestere på områder som oppfattes som viktige, leve opp til 
andres forventninger og motta anerkjennelse og støtte (Skaalvik & Skaalvik, 2018). Selvverd 
har klar sammenheng med mental helse og livskvalitet, da selvverd innebære å akseptere, 
respektere og godta seg selv slik en er, både med sterke og svake sider. Når selvet blir truet 
blir personen mer opptatt av selvpresentasjon og hvordan personen virker på andre (Skaalvik 
& Skaalvik, 2018). De viser seg at personer med lavt selvverd i større grad trenger bekreftelse 
fra omgivelsene, da de ofte tolker opplevelser negativt og er i risikogruppe for å utvikle 
depresjon og angst (Skaalvik & Skaalvik, 2018).    
Skolefaglig selvvurdering knyttes til opplæringssituasjonen og handler om den generelle 
følelsen eleven har av å være en faglig sterk eller svak elev, og / eller være en elev som lærer 
fagene lett eller tungt. En vurdere seg selv på mange ulike områder, og disse selvvurderingen 
kan være relativt uavhengige av hverandre, for eksempel å vurdere seg flink i matematikk og 
svak i norsk. Dette viser at selvvurdering er flerdimensjonal (Skaalvik & Skaalvik, 2018). I 
tillegg er den hierarkisk gjennom elevens spesifikke vurdering innen delemner i hvert enkelt 
fag, for eksempel god i algebra og dårlig i sannsynlighet. Til sammen danner disse 
delvurderingene grunnlaget for elevens helhetlige vurdering som god eller dårlig i det enkelte 
fag (Skaalvik & Skaalvik, 2018). Om elevens generelle selvvurderingen er positiv vil den 
også være mer stabil (Skaalvik & Skaalvik, 2018).  
Skolefaglig selvvurdering utvikles og endres på grunnlag av erfaringer. Skaalvik og Skaalvik 
(2018) har kommet frem til følgende tre prinsipper som har særlig stor betydning;  
1. andres vurdering: Vår oppfatning av oss selv dannes indirekte gjennom hvordan andre 
observere og tolker oss, samt via deres reaksjon på vår atferd. Barn lærer etter hvert å 
generalisere normer, verdier og holdninger de møter i sitt miljø, og vurdere seg selv i forhold 
til disse normene. Eksempelvis har foreldre og lærer stor påvirkningskraft tilknyttet de 




ikke kan velge dem vekk. Læreren vil i stor grad påvirke elevens følelse av å være flink på 
skolen eller ikke.  
2. sosial sammenligning: Den direkte sammenligningen hver enkelt gjør av seg selv i 
samhandling med andre, blir tillagt stor vekt. Det vil i mange situasjoner være vanskelig å 
sammenligne en handling eller et produkt direkte, men andres vurderinger av handlingen eller 
produktet er det mulig å sammenligne med egen oppfatning. Lærerens muntlig tilbakemelding 
og karaktersetting vil på denne måten gi råmaterialet til sosial sammenligning som igjen 
påvirker den skolefaglige selvvurdering. Vi vil helst sammenligne oss med andre som er mest 
mulig lik oss selv, og disse andre betegnes da som individets referansegruppe.  
3. selvattribusjon: Dette prinsippet viser hvordan den enkelte forklarer årsaken til egen 
atferd, og denne forklaringen kan gjøres gjennom internal og eksternal attribusjon. Internal 
attribusjon refererer til personlige årsaker, for eksempel evner og innsats. Evner regnes da 
som ikke kontrollerbare for eleven, mens innsats/strategi er kontrollerbare for eleven. 
Eksternal attribusjon referere til miljømessige årsaker, eksempelvis flaks eller kvaliteten på 
undervisning (ikke kontrollerbar for eleven). Om eleven forklarer skoleresultater med egne 
evner, er det større sjanse for at eleven vil gi opp om resultatene er dårlige (internal). Om 
eleven derimot tenker at dårlig resultat henger sammen med uflaks så kan eleven tro at han 
kan gjøre det bedre siden (eksternal). En undersøkelse i videregående skole viste høyere 
selvverd hos svake elever når de attribuerte skoleresultatet eksternal enn når de attribuerte 
resultatene internal (Skaalvik, 1989) og senere funn beskriver at elever har en klar tendens til 
å benytte selvbeskyttende attribusjon (Skaalvik & Skaalvik, 2018).  
Forskning viser at lav akademisk selvoppfatning (skolefaglig selvvurdering) gir elever mer 
angst og stress i lærings- og prestasjonssituasjoner enn elever med høy akademisk 
selvoppfatning (Covington, 1992). Både Burden (2008) og Humphrey og Mullins (2002) 
henviser til at det er lite forskning på assosiasjoner mellom dysleksi og selvoppfatning, 
hvorav Burden (2008) tydelig uttrykker at det trengs mer forskning for å forstå 
kompleksiteten i fagfeltet dysleksi.  
Jeg har nå gjort rede for det teoretiske rammeverket tilknyttet utdanningssystem, lese- og 






2.0 Metode  
2.1 Studiedesign og studieutvalg 
Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) er Norges største samling av 
helseopplysninger om en befolkning. Den fjerde helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag startet 
september 2017 og ble avsluttet februar 2019 og bestod av HUNT4 (den voksne 
befolkningen) og UngHUNT4 (ungdomsbefolkningen). UngHUNT4-undersøkelsen har et 
tverrsnittsdesign og er basert på et selvrapportert spørreskjema og undersøkelsen ble 
gjennomført i skoletiden. (Langdridge, Tvedt & Røen, 2006; NTNU, 2020). I UngHUNT4 
blir blant annet skoleelever spurt om de har lese- og skrivevanskene og hva deres planer for 
utdanning er. Svarene elevene oppgir er slik sett uavhengig av elevens objektive lese- og 
skriveferdighet. Det er elevenes selvopplevde lærevansker og utdanningsplaner som kommer 
til syne.  
Analysen av datamaterialet i UngHUNT4 sees i denne studien som en selvoppfatningsanalyse 
siden Skaalvik og Skaalvik (2018: s94) definerer selvoppfatning til å være enhver oppfatning, 
vurdering, forventning, tro eller viten en person har om seg selv. Analysen gir oss slik et 
innblikk i respondentenes selvoppfatning, selvverd og skolefaglig selvvurdering. 
UngHUNT4 inneholder svar fra 8066 ungdommer mellom 13 og 19 år fra hele Nord-
Trøndelag fylke (nå del av Trøndelag fylke), som utgjør en svarprosent på 75, noe som gir 
grunnlag for å si at studiet er representativt for den norske befolkning (HUNT 
forskningssenter, 2020). Denne masteroppgaven er avgrenset til ungdomsskoleelever mellom 
13 og 16 år, som i UngHUNT4 utgjør 3826 personer, hvorav jenter utgjør 50,9 % (1946) og 
gutter 49,1% (1880). Det eksakte utvalget (n) vil variere i forhold til hvilke variabler som 
inngår i de enkelte statistiske analysene da ikke alle respondentene har svart på alle 
spørsmålene i spørreskjemaet. N vil bli oppgitt i resultatdelen ved hver analyse. 
2.2 Datainnsamling 
Denne masteroppgaven baserer seg på statistiske analyser fra en anonymisert datafil utlevert 
av HUNT forskningssenter. Masterstudenter kan gjennom sin veileder søke om tilgang til å 
analysere datamateriale fra HUNT. Dette grunnet veileders tilknyttet til en institusjon med 
forskningskompetanse. Søknaden gjøres gjennom HUNT sin nettbaserte databank. Her 




2.3 Spørreskjema, variabler 
Variablene i denne undersøkelsen er hentet fra spørreskjemaet UngHUNT4. Skjema består av 
27 hovedkategorier, med flere underkategorier. I dette utvalget er dataen tilknyttet følgende 
tre hovedkategorier: «Samtykkeerklæring UngHUNT4», «Om helsa di» og «Om skolen»   
2.3.1Utdanningsplaner – benyttet som utfallsvariabel 
Som mål på utdanningsplaner ble det benyttet informasjon fra elevenes svar på UngHUNT4-
spørsmålene «Hvilken linje ville du valgt på videregående skole?» og «Hva er den høyeste 
utdanningen du har tenkt å ta».  
På spørsmålet om hvilken linje elevene planlegger å velge på videregående skole, er det 
oppgitt tre svaralternativer: «studiespesialiserende (studiekompetanse)», «yrkesfag», «vet 
ikke». I analysene hvor logistisk regresjonsanalyse ble brukt, ble det benyttet en dikotom 
variabel inndelt i kategoriene «studiespesialisering» og «yrkesfag». Elever som oppga 
svaralternativet «vet ikke» ble ekskludert bort i logistisk regresjonsanalyse. Begrunnelsen for 
å ekskludere «vet ikke»-gruppen er at variablene benyttes i statistiske analyser hvor formålet 
er å undersøke hvorvidt elever med lærevansker i større grad planlegger yrkesfaglig 
opplæring enn elever uten lærevansker. Dette ville ført til at elever som ikke har en klar 
oppfatning om valg av studieretning i videregående skole kunne vært potensielle velgere av 
både yrkesfag og studiespesialisering.  
På spørsmålet «Hva er den høyeste utdanningen du har tenkt å ta?», var følgende 
svaralternativer oppgitt i spørreskjemaet: «Høgskole eller universitet av høyere grad», 
«Høgskole eller universitet av lavere grad», «Videregående skole: stud.spes/idrett/musikk, 
dans og drama», «videregående skole: yrkesfag», «Annen yrkesutdanning», «Ingen planer», 
«Ikke bestemt meg». På bakgrunn av disse avkryssingsalternativene for elevene ble det 
utarbeidet en ny variabel i datasettet for bruk i logistisk regresjonsanalyse. I denne dikotome 
variabelen om høyeste planlagte utdanning, ble respondentene som oppga enten «høgskole 
eller universitet av høyere grad» eller «høgskole eller universitet av lavere grad» slått sammen 
til én svarkategori, i tillegg ble svaralternativene «Videregående skole: 
stud.spes/idrett/musikk, dans og drama», «videregående skole: yrkesfag», «annen 
yrkesutdanning», «ingen planer» og «ikke bestemt meg» sammenslått. Hensikten med en slik 
konstruert variabel er å skille mellom de ungdomsskoleelever som har en klar oppfatning av 




2.3.2 Lærevansker – benyttes som forsknings variablene 
På spørsmål om har du lærevansker var svaralternativet «Ja» eller «nei». Elever som svarte 
«ja», fikk følgende oppfølgingsalternativer: «Lese/skrive vansker», «mattevansker», «Andre 
vansker». Spørreskjema gav mulighet for avkryssing på alle alternativene. Basert på disse 
avkrysningsmulighetene ble det utarbeidet en ny læringsvariabel med kategoriene: «Ingen 
lærevansker», «lese- og skrivevansker (inkludert lese- og skrivevansker, matte og andre 
lærevansker)» og «andre lærevansker (matte og/eller andre lærevansker inkludert)».   
2.3.3 Tilleggsvariabler – kjønn, alder, helse og lærerhjelp 
I den deskriptive statistikken og for å unngå konfundering i de logistiske regresjonsmodellene 
ble det justert for variablene; kjønn og alder. (Langdridge et al., 2006). Spørsmålet knyttet til 
kjønn var som følger; «er du jente eller gutt», med svaralternativene: «jente» eller «gutt». 
Variabelen om alder ble i analysefilen inndelt i to kategorier: «over 15 år» og «under 15 år». 
Dette for å skille de som var i 10. trinn/ slutten av 9. trinn fra resten.  
I tillegg ble det i de statistiske analysene benyttet en variabel om hjelp fra lærer og egen 
opplevd helsetilstand. Svaralternativene på «jeg får hjelp fra lærer når jeg trenger det» var: 
«helt uenig», «uenig», «enig», «helt enig». I analysefilen kategoriseres disse til «uenig» og 
«enig». På spørsmål om «hvordan er helsa di nå» var svaralternativene: «dårlig», «ikke helt 
god», «god», «svært god». Disse ble kategorisert til «dårlig» og «god» i analysefilen.     
2.4 Statistikk og analyse  
Dataanalysen i studien er gjennomført i statistikkprogrammet «The Statistical Package for the 
Social Scienced» (SPSS) versjon 27. Logistisk regresjon ble benyttet for å analysere 
sammenhenger mellom lærevansker, kjønn, alder, hjelp fra lærer og helse, alle sett i forhold 
til utdanningsplaner. Odds ratio (OR) og konfidensintervall (KI) på 95 % ble benyttet for å 
presentere oddsen for sammenhenger mellom disse variablene (Langdridge et al., 2006).  
Tallmaterialet basert på krysstabeller presenteres gjennom % og antall i tabellene.  
Kryssanalyse på utdanningsplaner for videregående opplæring og lengste planlagte utdanning 
ble utført, samt fordelt etter lærevansker. I tillegg ble det utført kryssanalyser for lærevansker 
opp mot variablene kjønn, alder, planer for videregående opplæring, høyeste planlagt 
utdanning, hjelp fra lærer og opplevd egen helse.  
Multippel logistisk regresjonsanalyse ble benyttet for å justere for kontrollvariablene; alder, 
kjønn, hjelp fra lærer og helse i forhold til (uavhengig variabelen) elever med lærevansker og 
(avhengig variabel) planer for utdanning videregående nivå og høyeste planlagte utdanning. 




som er uenig i god helse. Odds ratioer for å planlegge yrkesfag på videregående opplæring 
presenteres i tabell 3. Videre presenteres odds ratioer for å planlegge universitetsgrad i    
tabell 4. 
2.5 Forskningsetikk 
I dette prosjektet er det kun innhentet en anonymisert datafil med individdata som inneholder 
et begrenset sett med variabler fra UngHUNT4. Regionale komiteer for medisinsk og 
helsefaglig forskningsetikk (REK) har etter søknaden om forhåndsvurdering vurdert 
mastergradsprosjektet til ikke å være fremleggingspliktig etter helseforskningsloven § 2 (se 
vedlegg 2). REK oppgir i sitt svarbrev at prosjektet ikke fremstår som et medisinsk og 
helsefaglig forskningsprosjekt som faller innenfor helseforskningsloven. Prosjektet er også 
vurdert til og godkjent av HUNT forskningssenter og Nord Universitet, og det er signert 
dataavtale mellom disse to institusjonene (se vedlegg 3). UngHUNT4 er godkjent av 
Helsedirektoratet, datatilsynet og de regionale og nasjonale komiteene for medisinske og 
helseforskningsetikk (HUNT forskningssenter, 2020).   
En informasjonsbrosjyre ble utdelt og samtykkeerklæring ble innhentet fra foreldre/ foresatte 
før spørreskjemaet ble utfylt av eleven i skoletiden. Eleven selv gav sitt samtykket til å delta i 
undersøkelsen. De ble informert om muligheten til å trekke seg fra undersøkelsen på et senere 
tidspunkt om de skulle ønske det, samt at de ble gitt informasjon om at deltakelse gir 
forsikring gjennom Norsk Pasientskadeerstatning. Hva forskningsmaterialet skulle brukes til 
og hvem som kan søke tilgang til materialet var en del av informasjonsbrosjyren (NTNU, 
2020). Datamaterialet som er benyttet i dette prosjektet har blitt lagret elektronisk på sikker 










3.0 Resultat  
3.1 Deskriptiv statistikk  
Utvalget i denne studien består av 3826 elever på ungdomskolen, hvor 50,9 % (N=1946) er 
jenter og 49,1 % (1880) er gutter. For gruppen som helhet oppgir 28 % av respondentene at de 
har én eller flere former for lærevansker. Av alle respondentene har 13 % lese- og 
skrivevansker og 15 % har andre lærevansker. Av hele utvalget oppgir 15 % (N265) av 
guttene og 11 % (N205) av jentene å ha lese- og skrivevansker. Aldersgjennomsnittet er på 
14.5 år med spredning fra 12.7 år til 16,9 år. Lærevansker fordeler seg nokså likt blant elever 
over og under 15 år i forhold til de uten lærevansker (se tabell 3).   
Av alle respondentene planlegger 34,7 % studiespesialisering og 26,7 % planlegger yrkesfag 
på videregående skole. Elever med lese- og skrivevansker oppgir i større grad ønske om å ta 
yrkesfaglig utdanning på videregående skole, enn elever uten lærevansker, henholdsvis 43 % 
og 22,1 %. Elever med lese- og skrivevansker planlegger i mindre grad universitetsgrad enn 
elever uten lærevansker, henholdsvis 22,1 % og 38,4 % (se Tabell 1 og 2).   
Av alle respondentene har en høy andel svart «vet ikke/ikke bestemt meg/ingen planer» på 
utdanningsspørsmålene. 38 % svarer «vet ikke» i forhold til utdanningsplaner for 
videregående skole. For høyeste planlagt utdanning har 39,7 % ikke bestemt seg, mens 4,4 % 
har «ingen planer» (Tabell 1).  
Elevenes utdanningsplaner viser at 60,1 % av elevene med plan for studieforberedende 
planlegger universitetsgrad som høyeste utdanning, og 20,9 % av elevene som planlegger 
yrkesfaglig utdanning på videregående skole, planlegger universitetsgrad som høyeste 
utdanning (se Tabell 3). Dette gjelder også elever med lese- og skrivevansker ved fordeling 
etter lærevansker, men i litt lavere grad blant elver med lese- og skrivevansker enn elever uten 
lærevansker (Tabell 6 se vedlegg 1).  
De fleste av ungdommene i studie opplever tilfredsstillende lærerhjelp (91,2 %) (Se tabell 1). 
Det er derimot lavest tilfredshet med lærerhjelp blant elever med lese- og skrivevansker (16 
%) sett i forhold til de uten lærevansker (6,7 %) (se tabell 2). De aller fleste 
ungdomsskoleelevene opplever sin egen helsetilstand som god (90 %). En større andelen av 
elever med lese- og skrivevansker oppfatter sin egen helsetilstand som dårlig sammenlignet 





Tabell 1 – Beskrivelse av variabler og frekvensfordeling på utdanningsplaner, lærevansker, 
alder, kjønn, lærerhjelp og helsetilstand fra datamaterialet UngHUNT4  
Uavhengig og kontroll variabler % N 
Hvilken linje vil du velge på videregående skole    
     Studie spes 34,7% 1306 
     Yrkesfag 26,7% 1006 
     Ikke svart / mangle verdi (vet ikke) 38,5 % 1450 
     N= 3762   
Hva er den høyeste utdanning du har tenkt å ta?   
     Universitets grad 34,6% 1303 
     Studiespesialisering 7,6% 287 
     Yrkesfag utdanning 13,7% 514 
     ingen planer 4,4% 165 
     ikke bestemt meg 39,7% 1492 
     N= 3761    
Lærevansker   
    Nei 72% 2649 
    Ja 28% 1028 
    N= 3677    
Lærevansker (3 kategorier)   
    Ingen lærevansker 72,3% 2659 
     Matte og andre vansker 14,9% 548 
     Lese/skrive vansker 12,8% 470 
     N= 3677    
Kjønn:   
    Jente 50,9 1946 
    Gutt 49,1 1880 
    N= 3826   
Alder:   
     Under 15 år 66 2524 
     Over 15 år 34 1302 
     N= 3826   
Lærer hjelper   
    Enig  91,2% 3314 
    Uenig  8,8% 320 
    N= 3634    
Egen helse   
   God helse 89,7% 3390 
   Dårlig helse 10,3% 389 
   N= 3779    
 
 
Tabell 2 Ungdomsskoleelevers utdanningsaspirasjon, inndelt etter elevenes planer for 
videregående opplæring og elevenes høyeste utdanningsplaner.  N=3711  
 Elevenes høyeste utdanningsplan 
Elevenes planer for 
videregående skole 
       Høgskole / 
















60,1% (780) 9,0% (117) 1,5% (19) 2,0% (26) 27,4% (355) (1297) 
Yrkesfag 
26,5% (982) 
20,9% (205) 4,0% (39) 46,3% (455) 3,8% (37) 25,1 % (246) (982) 
Vet ikke 
38,6% (1432) 





Tabell 3 Deskriptiv analyse av lærevansker (inndelt i gruppene «ingen lærevansker», «lese- 
og skrivevansker» og «andre lærevansker») fordelt på (variablene) alder, kjønn, 
utdanningsplan, lærerhjelp og oppfattelse av egen helsetilstand. P- verdiene baserer seg på 
khikvadrattester.  
 Lærevansker 
Uavhengige variabler og  
justerte variabler               





Lærevansker 72,3% (2659) 12,8% (470)  14,9% (548)  
                                    N: totalt 3677.  
Kjønn    ,000 
Kvinne                             51,3% (1363) 43,6% (205) 57,1% (313)   
Mann                               48,7% (1296) 56,4% (265 42,9% (235)   
                                     N: totalt 3677   
Alder    ,581 
Under 15 år                   66,2% (1760) 63,8% (300) 65,1% (357)   
Over 15 år                     33,8% (899) 36,2% (170) 34,9% (191)   
                                             N: totalt 3677   
Utdanningsplan videregående    ,000 
Studiespesialisering       40,4% (1058) 17,9% (83) 24,3% (131)   
Yrkesfag                        22,1% (580) 43,0% (199) 34,8% (187)   
Vet ikke                         37,5% (983) 39,1% (181) 40,9% (220)   
                                      N: totalt 3622  
Høgeste utdannings plan    ,000 
Universitets grad              38,4% (1007) 22,1% (101) 29,0% (157)   
Studiespesialisering 7,4% (195) 7,2% (33) 7,8% (42)   
Yrkesfag                           11,2% (293) 21,8% (100) 18,3% (99)   
Ingen planer                      3,5% (91) 7,2% (33) 5,9% (32)   
Ikke bestem meg.             39,5% (1034) 41,7% (191) 39,0% (211)   
                                        N: totalt 3619   
Tilfreds med lærerhjelp    ,000 
Uenig                                6,7% (176) 16,0% (72) 12,4% (66)   
Enig                                  93,3% (2433) 84,0% (377) 87,6% (466)   
                                       N: totalt 3590   
Helse tilstand    ,000 
Dårlig                               8,2% (215) 13,7% (64) 17,9% (97)   
God                                  91,8% (2422) 86,3% (402) 82,1% (446)   
                                     N: totalt 3646  
 
 
3.2 Lese- og skrivevansker og deres utdanningsplaner  
Tabell 4 og 5 viser sammenhenger mellom de avhengige variablene utdanningsplaner og de 
ulike uavhengige variablene.   
Logistiske regresjonsanalyser viser at lærevansker er assosiert med ungdomsskoleelevenes 
utdanningsplaner. En ujustert logistisk regresjonsanalyse anslår at det er 4,4 høyere odds for 
at elever med lese- og skrivevansker planlegger yrkesfaglig studieretning framfor 
studiespesialisering i den videregående skolen, sammenlignet med elever uten lærevansker. 
Når det justeres for variablene kjønn, aldersgruppe, tilfredsstillende lærerhjelp, er tilsvarende 





En ujustert logistisk regresjonsanalyse anslår at det er 55% lavere odds for at elever med lese- 
og skrivevansker planlegger universitetsgrad enn elever uten lærevansker. Ved justering for 
variablene kjønn, aldergrupper og tilfredsstillende lærerhjelp er tilsvarende oddsratio 52%. 
Justering på generell helsetilstand gav ingen endring (se tabell 4).  
 
Tabell 4 Odds ratio (OR) og konfidensintervall (KI 95%) for å planlegge yrkesfag på 
videregående opplæring istedenfor studiespesialisering når eleven har lese- og skrivevansker. 
Justert for alder, kjønn, lærer og helse N= 2178 (56,9%)  
 Modell 1 
(vansker) 
OR (96%KI) 






Modell 4  
(Lærer) 
OR (96%KI) 
















































Alder runder 15 år(ref) 
Over 15 år 








Lærer Enig (ref) 
Uening 






Helse God (ref) 
Dårlig 
     
1,68 (1,24-2,26) 
 




Tabell 5 Odds ratio (OR) og konfidensintervall (KI 95%) for å planlegge universitet som 
lengste utdanning når eleven har lese- og skrivevansker N= 3826  
 
 Modell 1 
(vansker) 
OR (96%KI) 






Modell 4  
(Lærer) 
OR (96%KI) 













































Alder runder 15 år(ref) 











Lærer Enig (ref) 
Uening 
    
,90 (,69-,1,16) 
 
,91 (,70- 1,17) 
 
,455 
Helse God (ref) 
Dårlig 
     







4.0 Diskusjon   
Formålet med denne studien er å undersøke hvor utbredt opplevelsen av lese- og 
skrivevansker er blant elever og hvordan denne elevgruppen opplever egenhelse og hjelp fra 
lærer. Videre er det ønskelig å undersøke om ungdomsskoleelever med selvrapporterte lese-
skrivevansker skiller seg fra andre elever når det gjelder utdanningsplaner, samt om kjønn, 
alder, lærerhjelp og opplevelse av egen helse gir assosiasjoner med utdanningsplaner.   
Følgende forskningsspørsmål ønskes besvart:   
• Hvor utbredt er opplevelsen av lese- og skrivevansker blant elever på 
ungdomsskoletrinnene, og hvordan opplever de sin egen helse tilstand og hjelp fra 
lærer?  
• Planlegger elever med lese- og skrivevansker i større grad enn andre elever en 
yrkesfaglig opplæring framfor studiespesialisering i den videregående skole?  
• Er det forskjell i utdanningsaspirasjonen (dvs. planer om høyere utdanning) mellom 
ungdomsskoleelever som har lese- og skrivevansker og elever uten lærevansker? 
• Påvirker vurdering av egen helsetilstand og opplevelse av støtte fra lærere 
assosiasjonene mellom lese- og skrivevansker og videre utdanningsplaner? 
 
4.1 Oppsummering av hovedfunn 
Blant ungdomsskoleelevene som deltok i UngHUNT4 rapporterer 13 prosent at de hadde lese 
– og skrivevansker. Gutter er noe høyere representer med lese- og skrivevansker enn jenter. 
De fleste ungdommer er tilfreds med lærerhjelp, men minst tilfredstillelse finner en blant 
elver med lese- og skrivevansker, i forhold til dem uten lærevansker. Dette gjelder også 
innenfor opplevelse av egen helse som god. De flest elever rapportere god helse, men større 
andel av elever med lese- og skrivevansker oppfatter egen helsetilstand som dårlig 
sammenlignet med elever uten lærevansker. Lese- og skrivevansker viser seg å påvirke 
ungdomsskoleelevens utdanningsplaner. De planlegger yrkesfaglig studieretning på 
videregående i betydelig større grad, og det er betydelig mindre sjanse for at de planlegger å 
ta en universitetsgrad, sett opp imot elever uten læringsvanske. Tilfredsstillende hjelp fra 
lærer kan se ut til å ha noe betydning for utdanningsplanene til elever med lese- og 
skrivevansker, mens opplevelse av egen helse ikke ser ut til å ha betydning for 
utdanningsplanene til disse elevene. Studiet viser at elever med lese- og skrivevansker har 





4.2 Diskusjon av resultater 
Andelen elever med lese- og skrivevansker 
Om vi først ser på den lave andelen elever i UngHUNT4 som rapporterer at de opplever å ha 
lese- og skrivevansker, så er dette funnet interessant på flere måter.  
Forskning og statistikk viser at en betydelig høyere andel ungdommer i norsk grunnskole har 
et svært lavt nivå i lesing og skriving og disse språkutfordringene vil trolig prege både 
utdanningsmulighetene og helsesituasjonen til disse elevene i fremtiden (Jensen et al., 2019). 
Om vi ser på kjønnsfordelingen innad i elevgruppen med lese- og skrivevansker, viser 
resultatene en noe høyere andel gutter som opplever å ha lese- og skrivevansker. Dette støttes 
av nyere forskning, da det er mindre kjønnsforskjeller nå enn forskning har antydet tidligere 
(Rygvold & Ogden, 2017). I studien om frafall i videregående skole bekreftes variabelen 
kjønn å fortsatt ha betydning, men flere forhold påvirker kjønnsforskjellen, deriblant 
karakterer (Markussen et al., 2008). Siden karakter ikke inngår i denne studien, velger jeg å 
ikke gå dypere inn i diskusjonen tilknyttet kjønn, men ser på gruppen med lese- og 
skrivevansker som en samlet gruppe. 
Når resultatene i UngHUNT4 viser en betydelig mindre andel elever med lese- og 
skrivevansker enn PISA-undersøkelsen tilsier, så gir dette grunnlag for mange refleksjoner 
tilknyttet elevgruppen. Forskning viser at elever kan benytte det skolefaglige 
vurderingsprinsippet eksternal attribusjon, tilknyttet selvbeskyttende attribusjon, for å unngå 
personlige nederlag i skolesituasjonen (Skaalvik & Skaalvik, 2018). Det vil si at eleven 
begrunner sine leseferdigheter med miljømessige forhold utenfor dem selv, fremfor å se 
nederlag i sammenheng med egne evner og ferdigheter. Dette kan sees i sammenheng med at 
eleven ikke vil erkjenne dårlig leseferdighet, da skoleprestasjoner er et bevis på elevens evner 
(Covington, 1992). Ut ifra selvbeskyttende attribusjoner kan det være en gruppe elever 
tilknyttet UngHUNT4 som ubevisst eller bevisst ikke oppgir å ha lese- og skrivevansker.  
En annen mulig årsak til den lave andelen elever som oppgir å ha lese- og skrivevansker kan 
være at elever ikke har fått avdekket sine lese- og skriveutfordringer. I så måte er tallene 
oppsiktsvekkende for skolen som opplæringsarena. Lyster (2019) viser til at lærerens 
ivaretakelse av elever med dysleksi kan påvirke i hvilken grad dysleksien utvikler seg. 
Forskning viser også at elever med lese- og skrivevansker må få god pedagogisk hjelp til å 
håndtere sine faglige utfordringer, samt kunnskap om egne utfordringer. Om den lave andelen 




trolig ikke elevene mottatt tilrettelagt pedagogisk hjelp fra lærer. Om dette er tilfelle for noen 
av elevene i denne studien, så kan det være at lese- og skrivevanskene har blitt en større og 
mer sammensatt utfordring enn om vanskene hadde blitt oppdaget og kjent for eleven.  
I motsatt tilfelle kan årsaken til den lave andel elever med opplevde lese- og skrivevansker 
være et positivt resultat i form av god tilrettelegging og spesialpedagogisk kompetanse i 
skolen. Nasjonale prøver i lesing viser en tydelig fremgang i form av forbedrede resultater fra 
5. til 8. trinn. Denne fremgangen ser eleven og disse resultatene vil trolig gjøre noe med 
elevens opplevelse av ferdighet. Andres vurdering spiller en stor rolle i forhold til elevens 
skolefaglige selvvurdering og her blir lærerens tilrettelegging en viktig faktor (Skaalvik & 
Skaalvik, 2018). Om elevenes skolefaglige selvvurdering er positiv i form av at de opplever å 
leve opp til andres forventninger og oppnår sine ambisjoner, så blir deres opplevelse av lese- 
og skriveferdigheter mindre utfordrende. Derav kan det være at de ikke tenker at vanskene 
skal rapporteres inn under betegnelsen lese- og skrivevansker.  
Sett i lys av skolereformer og pedagogisk tilrettelegging de senere årene så kan funnene i 
denne studien muligens indikere at systemendringer har bidratt til at en større andel elever 
med lese- og skrivevansker opplever skolefaglig utvikling på et nivå som gir de troen på egne 
evner og ferdigheter. I år 2000 innførte Regjeringen kvalitetsutviklingsreformen i 
grunnskolen. De endringene kommunene gjorde i forhold til skolens organisering og 
læringsmiljø kan ha påvirket elevens læring og utvikling i en slik retning (Dahl et al., 2004). I 
så fall vil det si at Bronfenbrenners ulike nivåer viser seg gjeldende i form av at skolereformer 
og politikk kan assosieres med den enkelte elevs faglige utviklingsmuligheter og bidra til økt 
grad av positiv skolefaglig selvvurdering hos barn og unge.  
Helse 
Funnene i denne studien tilknyttet opplevelse av egen helsetilstand viser at svært mange 
elever med lese- og skrivevansker opplever egen helse som god. Samtidig er elever med lese- 
og skrivevansker overrepresentert blant den andelen elever som oppgir at de har dårlig helse. 
Det er ikke så lett å vite hva elevene selv har lagt i begrepet dårlig helse, da ungdommers 
referanserammer kan gjenspeile svært ulike livssituasjoner og erfaringer. Forskning beskriver 
at elever med lese- og skrivevansker er i risikosonen for å utvikle dårlig psykiske helse 
(Livingston et al., 2018). Burden (2005) trekker fram at disse elevene kan utvikle 
sekundærvansker. Funnene i denne studien kan tyde på at elever med lese- og skrivevansker 




Hjelp fra lærer 
Mine funn viser at en høy andel elever med lese- og skrivevansker svarer at de er tilfredse 
med hjelpen de får fra lærer. Forskning viser at effekten av tiltak for elever med lesevansker 
avhenger av kompetente lærere og assistenter, samt at undervisning må ta utgangspunkt i den 
enkelte elevs ferdighetsnivå for å være effektiv (Elbaum et al., 2000). Hvilke faktorer elevene 
selv legger i sitt svar om tilfredsstillende lærerhjelp er ukjent i denne studien. Men det 
kommer frem at en høy andel er tilfreds, noe som kan tyde på at mange av elevene møter 
kompetente lærere og mottar et individuelt tilpasset undervisningsopplegg. 
Likevel er det en betydelig større andel elever med lese- og skrivevansker som ikke er tilfreds 
med hjelp fra lærer, sett i forhold til de uten lærevansker. Om vi ser dette resultatet i lys av 
Barneombudets fagrapport tilknyttet spesialundervisning i grunnskolen så viser det seg at en 
større andel ansatte underviser elever med særskilte behov, uten blant å inneha 
spesialpedagogisk kompetanse (Barneombudet, 2017). Formålet med den spesialpedagogiske 
undervisningen er å ta utgangspunkt i at barnet har markante begrensninger, samtidig som 
man ser elevenes essensielle ressurser og utviklingsmuligheter (Befring, 2020). Kvaliteten på 
og tilpasningen av pedagogiske opplegg kan i mange tilfeller minimalisere risikoen for store 
lesevansker eller stavevansker (Snowling & Hulme, 2011). Også her er det vanskelig å se 
klare sammenhenger siden mine funn ikke viser hva som gjør at eleven ikke er tilfreds med 
lærerhjelpen. Samtidig kan det indikere at om lærere og assistenter mangler faglige 
kvalifikasjoner så vil de muligens ikke klare å gi elevene tilfredsstillende hjelp.   
Elev- lærer-relasjonen er et annet moment som kan gjøre at det er en større andel elever som 
ikke opplever tilfredsstillende lærerhjelp. Miles (2004) viser til at elever med lese- og 
skrivevansker kan streve med relasjonen til lærerne, samt at skolearbeid levert av elever med 
lese- og skrivevansker kan gi lærer et negativt inntrykk, da oppgavene ofte virker uryddige. 
Om vi ser dette i forhold til teori tilknyttet selvverd (Skaalvik & Skaalvik, 2018) så vil eleven 
kunne oppleve at lærer ikke anerkjenner seg selv og ens arbeid, samt at eleven ikke greier å 
leve opp til lærerens forventninger. Om skrivearbeidet har gitt negativt inntrykk på lærer fordi 
oppgaven er uryddig, kan det også føre til at lærer ikke oppdager elevens kompetanse. Om 






Forskning viser at lese- og skrivevansker kan føre til blant annet skolevegring, innskrenkede 
karrieremuligheter og begrensninger i selvrealisering (Snowling, 2013). Når vi kjenner til 
dette utfordringsbildet er det interessant å se på om elever med lese- og skrivevansker har 
andre utdanningsplaner enn elever uten lærevansker.  
Utdanningsplaner for videregående skole 
Funnene i denne studien viser at elever med lese- og skrivevansker planlegger et videregående 
skoleløp i tilnærmet like stor grad som elever uten lærevansker, men at de i betydelig større 
grad planlegger yrkesfaglig studieretning. Ut ifra de variablene jeg har valgt for å belyse 
datamaterialet i UngHUNT4, så viser mine funn at lese -og skrivevansker er en tydelig faktor 
i forhold til valg av yrkesfaglig fremfor studiespesialiserende studieretning. I rapporten 
«Bortvalg og kompetanse» fremheves sosial bakgrunn som en viktig faktor i forhold til valg 
av yrkesfaglig studieretning, mens lese- og skrivevansker ikke var inkluderte som 
bakgrunnsvariabel. Dette tyder på at det er flere avgjørende faktorer som påvirker elevens 
utdanningsplaner.  
Det at elevene med lese- og skrivevansker i tilnærmet like stor grad har planer om 
videregående utdanning etter grunnskolen som elever uten lærevansker er interessant med 
tanke på at disse elevene sannsynligvis vil få store utfordringer på bakgrunn av deres lave 
leseferdigheter (Jensen et al., 2019). I tillegg viser Humphrey og Mullins (2002) sin studie 
lavere akademisk prestasjon hos elever med dysleksi. Om en ser det i lys av rapporten 
«Bortvalg og kompetanse» (Markussen et al., 2008) så trekkes det her frem at de som faller 
fra i videregående skole oftere har lavere karakterer på grunnskolen. Elevene i denne studien 
med lese- og skrivevansker vil derav kunne være i kategorien elever med lavere karakterer.  
Selv om de planlegger et videregående løp i nesten like stor grad som elever uten lærevansker 
så har de muligens ikke de ferdigheter som kreves for å fullføre videregående. 
Om vi ser mine funn i lys av skolefaglig selvvurdering så kan det være at grunnen til at like 
mange elever med lese- og skrivevansker planlegger videregående opplæring ligger her. 
Skolefaglig selvvurdering er som tidligere beskrevet hierarkisk og flerdimensjonal. Det vil si 
at selv om elevene har utfordringer med lesing og skriving, så kan de anse seg selv som gode i 
flere av fagene og delemnene i fagene, både avhengig og uavhengig av karakterene de er fått i 
disse fagene. Når elever med lese- og skrivevansker i så stor grad planlegger en yrkesfaglig 
utdanning fremfor studiespesialisering så kan dette valget ha sin bakgrunn i både lav og høy 




trolig velge yrkesfag fordi det er dette yrket eleven ønsker å utdanne seg innen. En elev med 
lav grad av skolefaglig selvvurdering vil kanskje anse yrkesfaglig utdanning som eneste 
mulighet til å gjennomføre videregående opplæring. Dette kan knyttes til forskning som viser 
at elever med lese- og skrivevansker kan oppleve problemer i situasjoner som krever 
akademiske prestasjoner, at deres favorittfag var der vanskene deres ikke ble så fremtredende, 
samt at deres akademiske prestasjoner er generelt lavere(Humphrey & Mullins, 2002). Siden 
yrkesfaglig studieretning gir større grad av praktisk undervisningsmetoder kan dette bidra til 
at elevenes ressurser og ferdigheter kommer til syne, samt gjøre lese- og skriveferdighetene 
mindre fremtredende i studiesituasjonen.  
Det at elever med lese- og skrivevansker i så mye større grad planlegger en yrkesfaglig 
studieretning i videregående skole kan også sees i sammenheng med at de i ungdomsårene ser 
en større sammenheng mellom egne ambisjoner, interesser, evner og muligheter. I tillegg 
viser det seg at både jevnaldrende og voksne rundt kan påvirke deres visjoner (Beal & 
Crockett, 2010). Gode karakterer og sosial bakgrunn trekkes frem som en vesentlig faktor for 
valg av studieretningen studiespesialisering i rapporten om «Bortvalg og kompetanse» i 
videregående skole (Markussen et al., 2008). Her har læreren en avgjørende rolle i form av 
karaktersetting, da karakterer betegnes som råmaterialet til sosial sammenligning (Skaalvik & 
Skaalvik, 2018). Elevens skolefaglige selvvurdering knyttet til andres vurdering og sosial 
sammenligning kan slik sett ha påvirket at en så stor andel elever med lese- og skrivevansker 
planlegger yrkesfag fremfor studiespesialisering.  
Samtidig vises det i NOU (2018:2) til at en yrkesrettet studieretning trolig vil gi et bedre 
arbeidsmarkedsutfall for de som ikke tenker å ta høyere utdanning, da det viser seg at 
personer med lav kompetanse i større grad sliter på arbeidsmarkedet (NOU 2018:2, 2018). I 
den sammenheng er det interessant å se videre på om elever med lese- og skrivevansker har 
planer om universitetsutdannelse i like stor grad som elever uten lærevansker. 
Plan om universitetsgrad som høyest utdanning 
Mine funn viser at elever med lese- og skrivevansker i betydelig mindre grad planlegger 
universitetsutdanning som høyeste utdanning. Studien «Bortvalg og kompetanse» (Markussen 
et al., 2008) viste at elever med planer for lengre utdanning valgte studieforberedende 
studieretning i større grad enn yrkesfaglig studieretning i videregående skole. Dette er i 




Tidligere forskning viser at utviklingsdysleksi vedvarer til man er voksen og kan medføre 
lavere utdanningsnivå (Livingston et al., 2018). Mine funn viser at det er betydelig større 
sjanse for ikke å velge en universitetsgrad for elever med lese- og skrivevansker. På bakgrunn 
av dette kan det være at elevens skolefaglig selvvurdering har fått konsekvenser for fremtidige 
valg, slik Nagengast & Marsh (2012) indikerer. Videre viser ikke mine funn om elever med 
lese- og skrivevansker vil ha et reelt lavere utdanningsnivå i fremtiden, men det er større 
sjanse for dette ut fra deres nåværende planer. Tidligere forskning viser sammenheng mellom 
lavere utdanningsnivå for de med lesevansker (Maughan et al., 2020), mens en annen studie 
viste bare litt lavere utdanningsnivå mellom mennesker som var diagnostisert med dysleksi og 
deres utdanningsnivå (Undheim, 2009). Dette kan tyde på en forskjell innad i gruppen lese- 
og skrivevansker.  
Det finnes trolig enkelte elever med lese- og skrivevansker i UngHUNT4 som har en 
kombinasjon av lærevansker og stort læringspotensial. Begrepet dobbelt eksepsjonell er lite 
kjent i Norge, men elever som er både begavet og har lærevansker finnes også i norske skoler 
(Lie, 2014). Dette støttes i NOU 2016:14 (2016) som beskriver at det er lite forskning i Norge 
tilknyttet elevgruppen som har en kombinasjon av stort læringspotensial og lærevansker. 
Mandatet gitt kommuner og skole er tydelig på at denne elevgruppen skal ivaretas på lik linje 
med andre elever som har krav på tilrettelagt opplæring. Samtidig påpeker Gilger (2017) at 
man skal være varsom med å gjøre tiltak ovenfor denne gruppen elever da disse allerede er i 
en sårbar situasjon. Slik sett kan det være fornuftig at det i NOU 2016:14 (2016) vektlegges at 
det skal gjennomføres systematisk oppfølging av den enkelte elev. Det at denne elevgruppen 
nettopp er oppdaget og beskrevet av regjeringen kan kanskje føre til at en andel elever i 
gruppen med lese- og skrivevansker vil endre utdanningsplaner i framtida. Dette vil i så fall 
komme samfunnet til gode da det i NOU 2016:14 (2016) refereres til at kompetansene til 
elever med stort læringspotensial kan vise seg å være enestående.  
Når vi vet at lesevansker vedvare til voksen alder og kan gi lavere utdanningsnivå (Maughan 
et al., 2020) så er det kanskje ikke så overraskende at elever med lese- og skrivevansker i 
større grad er usikre på å ta universitetsutdanning eller oftere velger en yrkesrettet 
studieretning. Trolig har elevene med lese- og skrivevansker en annerledes skolefaglig 
selvvurdering enn elever uten lærevansker, da funnene viser at deres utdanningsplaner er så 





I tillegg til en annerledes skolefaglig selvvurdering viser også forskning at elever med lese- og 
skrivevansker ofte opplever å ha dårligere helse enn elever uten lærevansker. Ut ifra dette er 
det naturlig å se på om variabelen helse ser ut til å ha assosiasjoner med utdanningsplanene til 
elever med lese- og skrivevansker. 
Helse og utdanningsplaner 
Mine funn viser at opplevd egen helse som dårlig ikke påvirker utdanningsplanene til elevene 
med lese- og skrivevansker. Dette er interessant sett i forhold til tidligere forskning som viser 
sammenheng mellom lese- og skrivevansker i ungdomsårene og velferdsavhengighet senere i 
livet, ved større sannsynlighet for å motta medisinsk hjelp eller oppfølging av sosial art (Pape 
et al., 2011). Forskning viser også et høyere nivå av depressive symptomer blant elever med 
selvrapportert lesevansker, samt økt grad av stress relatert til skolesituasjon og lavere 
karakterer (Undheim & Sund, 2008). Hva som kan være grunnen til at helse ikke ser ut til å 
påvirke elevens utdanningsplaner har ikke denne studien noe funn på, men på dette tidspunkt i 
ungdomsskolealder ser det ikke ut til at egen opplevd helse har innvirkning på disse planene.   
Lærerhjelp og utdanningsplaner 
Mine funn antyder at hjelp fra lærer påvirker assosiasjonene mellom elever med lese- og 
skrivevansker og deres utdanningsplaner. Samtidig er det viktig å være forsiktig med å trekke 
noen slutninger da funnene kun viser en tendens til en slik assosiasjon. Det vil si at sjansen for 
å velge studieforberedende på videregående ser ut til å øke noe ved opplevelse av 
tilfredsstillende hjelp fra lærer, samt at opplevelsen av hjelp fra lærer også ser ut til å øke 
sjansen noe for å planlegge universitetsutdannelse som høyeste utdanning. 
Om vi ser disse funnene i lys av skolefaglig selvvurdering så er lærer med på å påvirke 
elevens opplevelse av å være god eller dårlig i de ulike fagene i skolen. Dette skjer både 
gjennom vurderinger i form av lærerens normer og tolkninger, samt i form av karaktersetting, 
som igjen er råmateriale til sosial sammenlikning (Skaalvik & Skaalvik, 2018).  
I tillegg viser forskning at elever som opplever emosjonell og instrumentell støtte fra lærere 
ofte har høyere mål (Patrick et al., 2007). Dette kan sees i sammenheng med mine funn ved at 
det er litt større sjanse for å planlegge studieforberedende på videregående ved 





Vi vet ikke hvilke elementer som kan utløse tendensen til at opplevd hjelp fra lærer ser ut til å 
påvirke utdanningsplanene til elevene, men en kan anta at noe i denne tilfredsstillende hjelpen 
har påvirket elevens skolefaglige selvvurdering.  
4.3 Styrker og svakheter med studien 
En av styrkene ved denne studien er benyttelsen av HUNT sitt datamateriale, da dette har 
standardiserte spørreskjemaer som fylles ut av deltakerne selv (HUNT forskningssenter, 
2020). En annen styrke er at UngHUNT4-utvalget er representativt for ungdom i Trøndelag,  
kjønnsfordelingen er jevn og svarprosenten høy (Langdridge et al., 2006). 
Det er også enkelte svakheter i denne studien. En av svakhetene er at UngHunt4-
undersøkelsen har et tverrsnittsdesign som ikke sier noe om årsak-virkningsforhold, men bare 
peker på assosiasjoner mellom valgte variabler (Langdridge et al., 2006). Det hadde vært en 
fordel om UngHunt4 hadde informasjon om graden av læringsvanske, eksempelvis om eleven 
opplevde stor eller liten grad av lese- og skrivevanske. Det er også vanskelig å si hva som er 
reelle konfunderende variabler når denne studien ser på assosiasjoner mellom lese- og 
skrivevansker og videre utdanningsplaner.  
4.4 Konklusjon/ avslutning  
Denne studien viser lav andel elever som opplever at de har lese- og skrivevanske, noe som 
ikke samsvar med PISA-undersøkelsen og forskning tilknyttet elever med store vansker innen 
lesing og /eller skriving. Denne studien viser også at det er større sjanse for elever med lese- 
og skrivevansker å oppleve egen helse som dårlig, samt å ikke oppleve tilfredsstillende 
lærerhjelp, sammenlignet med elever uten lærevansker. Sett i lys av teori og forskning kan det 
se ut til at elever med lese- og skrivevansker har utviklet en annerledes skolefaglig 
selvvurdering gjennom grunnskoleløpet. Dette siden en så mye større andel elever med lese- 
og skrivevansker velger yrkesfaglig studieretning og i så betydelig mindre grad ønsker å ta 
universitetsutdanning. Skolens klare sosialiserings- og opplæringsmandat burde gi utslag i en 
mer likestilt fordeling mellom yrkesfaglig utdanning og studiespesialisering også for denne 
elevgruppen, samt bidratt til at flere elever med lese- og skrivevansker planla å ta en 
universitetsutdannelse.  
Lang utdanning for hele befolkningen vil som beskrevet tidligere ikke medføre at 
helseforskjellene forsvinner, men utdanning kan gi tilgang til en rekke ressurser, både 
materielle og psykososiale, som igjen kan gi bedre helse (Folkehelseinstituttet, 2018). Det er 
få variabler med i denne studien, blant annet er variabler tilknyttet sosioøkonomiske forhold 




skrivevansker er mer sårbare i utdanningsløpet. Dette kan gjøre noe med deres selvoppfatning 
som igjen kan få innvirkning på deres utdanningsplaner. Gutter kan være mer sårbar enn 
jenter for denne tendensen. Samtidig er det viktig å poengtere at for unge som ikke tar høyere 
utdanning etter videregående skole, så vil en yrkesrettet studieretning kunne føre til bedre 
arbeidsmarkedsutfall (NOU 2018:2, 2018). Ut ifra dette kan det være hensiktsmessig å 
planlegge yrkesfag for elever som sliter med lese- og skrivevansker, men samfunnet kan gå 
glipp av verdifull kompetanse.  
Vi trenger å dykke dypere inn i betegnelsen lese- og skrivevansker og utdanningsplaner for å 
finne svar på hvorfor elevene velger som de gjør. Det er trolig mange variabler som påvirker 
elevens selvoppfatning, selvverd og skolefaglig selvvurdering, noe som bygger opp under 
Bronfenbrenners (Kvello, 2020) tanker om at mange nivåer og systemer påvirker våre liv. Vi 
ser at verden er komplisert. Noe av dette kompliserte kan forstås ut fra en enkel setning sagt 
av Kant (1724-1804) med inspirasjon fra Platon; «Menneske blir menneske kun i det 
menneskelig felleskap» (Mathiesen, 2008:72). 
I videre studier ville det vært spennende å følge den samme elevgruppen inn i videregående 
skole for å belyse om andelen elever med opplevde lese- og skrivevansker hadde økt i møte 
med et høyere utdanningsnivå og hvordan utfallet ble av deres utdanningsplaner. I tillegg ville 
det vært interessant å få et dypere innblikk i gruppen som rapporterer lese- og skrivevansker, 
og hva som ligger til grunn for deres opplevelse av denne vansken. Dette kunne vært 
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Hvilken linje vil du velge på videregående skole? [YHBL] * Høgesteutdanning del i 5 Crosstabulation 
Læringsvansker 3 katogorier 












Count 22 4 1 0 6 33 
% within Hvilken linje vil du velge på videregående 
skole? [YHBL] 
66,7% 12,1% 3,0% 0,0% 18,2% 100,0% 
Yrkesfag Count 5 3 19 3 9 39 
% within Hvilken linje vil du velge på videregående 
skole? [YHBL] 
12,8% 7,7% 48,7% 7,7% 23,1% 100,0% 
Vet ikke Count 10 9 2 6 38 65 
% within Hvilken linje vil du velge på videregående 
skole? [YHBL] 
15,4% 13,8% 3,1% 9,2% 58,5% 100,0% 
Total Count 37 16 22 9 53 137 
% within Hvilken linje vil du velge på videregående 
skole? [YHBL] 
27,0% 11,7% 16,1% 6,6% 38,7% 100,0% 




Count 636 82 14 20 300 1052 
% within Hvilken linje vil du velge på videregående 
skole? [YHBL] 
60,5% 7,8% 1,3% 1,9% 28,5% 100,0% 
Yrkesfag Count 130 27 259 10 142 568 
% within Hvilken linje vil du velge på videregående 
skole? [YHBL] 
22,9% 4,8% 45,6% 1,8% 25,0% 100,0% 
Vet ikke Count 229 81 16 59 586 971 
% within Hvilken linje vil du velge på videregående 
skole? [YHBL] 
23,6% 8,3% 1,6% 6,1% 60,4% 100,0% 
Total Count 995 190 289 89 1028 2591 
% within Hvilken linje vil du velge på videregående 
skole? [YHBL] 
38,4% 7,3% 11,2% 3,4% 39,7% 100,0% 




Count 78 16 3 3 29 129 
% within Hvilken linje vil du velge på videregående 
skole? [YHBL] 
60,5% 12,4% 2,3% 2,3% 22,5% 100,0% 
Yrkesfag Count 40 7 86 8 42 183 
% within Hvilken linje vil du velge på videregående 
skole? [YHBL] 
21,9% 3,8% 47,0% 4,4% 23,0% 100,0% 
Vet ikke Count 37 17 8 21 136 219 
% within Hvilken linje vil du velge på videregående 
skole? [YHBL] 
16,9% 7,8% 3,7% 9,6% 62,1% 100,0% 
Total Count 155 40 97 32 207 531 
% within Hvilken linje vil du velge på videregående 
skole? [YHBL] 
29,2% 7,5% 18,3% 6,0% 39,0% 100,0% 
Har lese-og skrivevansker (kan også ha andre 
læringsvansker) 




Count 44 15 1 3 20 83 
% within Hvilken linje vil du velge på videregående 
skole? [YHBL] 
53,0% 18,1% 1,2% 3,6% 24,1% 100,0% 
Yrkesfag Count 30 2 91 16 53 192 
% within Hvilken linje vil du velge på videregående 
skole? [YHBL] 
15,6% 1,0% 47,4% 8,3% 27,6% 100,0% 
Vet ikke Count 27 16 4 13 117 177 
% within Hvilken linje vil du velge på videregående 
skole? [YHBL] 
15,3% 9,0% 2,3% 7,3% 66,1% 100,0% 
Total Count 101 33 96 32 190 452 
% within Hvilken linje vil du velge på videregående 
skole? [YHBL] 
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Søkers beskrivelse av formål:
BAKGRUNN
10-20 % av elevmassen antas å ha lese- og skrivevansker. Samfunnets krav og
forventninger kan gjøre denne elevgruppen mer sårbar for negativ utvikling både faglig,
sosialt og emosjonelt. Lese- og skrivevansker kan føre til innskrenkede karrièremuligheter,
drop-out og skolevegring. Utdanning er en av flere helsedeterminanter, og forventet
levealder er 5-6 år høyere blant personer med universitets- eller høgskoleutdanning
sammenlignet med personer som har grunnskoleutdanning. Utdanning bidrar til å utvikle
psykologiske ressurser som påvirker individets mulighet for god helse. Relasjon mellom
elev og lærer har fått mer oppmerksomhet de senere år, og studier viser at lærer-elev
relasjon har betydning for elevens motivasjon og læring. Bortvalg og frafall fra
videregående skole har ligget på ca 1/3 av elevmassen de siste 30 årene. Selv ved
sammensatte grunner for bortvalg/frafall fra videregående skolen, kan det i stor grad
forklares gjennom sosial bakgrunn, skoleprestasjoner, faglig og sosialt engasjement,
identifikasjon med skolen og konteksten utdanningen foregår innenfor. 
I lys av utdanning som en sentral helsedeterminant for forebygging av frafall av gode
helseår, er det ønskelig å sette søkelys på elever med lese- og skrivevansker og deres
opplevelse av relasjonen til lærere og elevenes tanker om høyere utdanning. 
FORMÅL
Prosjektet skal i sin helhet bestå av en masteroppgave ved Nord universitet. Formålet med
studien er å undersøke om ungdomsskoleelever med lese-skrivevansker skiller seg fra
andre elever hva gjelder planer for videre skolegang, samt belyse forhold som kan påvirke
deres framtidstanker for videre utdanning. Vi ønsker spesielt å finne ut om opplevd god
lærerrelasjon påvirker en eventuell sammenheng mellom lese- og skrivevansker og
elevenes framtidstankertanker for utdanning. 
Følgende forskningsspørsmål ønskes besvart: 
- Har ungdomsskoleelever med lese- og skrivevansker lavere grad av opplevd god relasjon
til læreren enn dem uten slike vansker? 
- Vurderer ungdomsskoleelever med lese- og skrivevansker sin generelle helsetilstand like
god som andre elever?
- Er det forskjell i bruk av ADHD-medisin på ungdomsskoleelever med og uten
lese-skrivevansker?
- Har ungdomsskoleelever med lese- og skrivevansker mindre ønske om å ta videregående
skole og høyere utdanning? 
- Har ungdomsskoleelever med lese- og skrivevansker som opplever god relasjon til sine
lærere i like stor grad ønske om å ta videre utdanning som elever uten lese- og
skrivevansker? 
BRUK AV DATA
Denne studien tar sikte på å nyttiggjøre seg av datamaterialet fra ungdomsskoleelevene
som deltok i UngHUNT 4 (2017-2019), som er en del av Helseundersøkelsen i




De prosjektene som skal framlegges for REK er prosjekt som dreier seg om «medisinsk og
,helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger»
jf. helseforskningsloven § 2.  er i § 4 a), definert som«Medisinsk og helsefaglig forskning»
«virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap om
. Det er altså formålet med studien som avgjør om et prosjekt skal anseshelse og sykdom»
som framleggelsespliktig for REK eller ikke.
I dette prosjektet beskrives formålet som å undersøke om ungdomsskoleelever med
lese-skrivevansker skiller seg fra andre elever hva gjelder planer for videre skolegang,
samt belyse forhold som kan påvirke deres framtidstanker for videre utdanning. Vi ønsker
spesielt å finne ut om opplevd god lærerrelasjon påvirker en eventuell sammenheng
mellom lese- og skrivevansker og elevenes framtidstankertanker for utdanning.
Følgende forskningsspørsmål ønskes besvart:
- Har ungdomsskoleelever med lese- og skrivevansker lavere grad av opplevd god relasjon
til læreren enn dem uten slike vansker?
- Vurderer ungdomsskoleelever med lese- og skrivevansker sin generelle helsetilstand like
god som andre elever?
- Er det forskjell i bruk av ADHD-medisin på ungdomsskoleelever med og uten
lese-skrivevansker?
- Har ungdomsskoleelever med lese- og skrivevansker mindre ønske om å ta videregående
skole og høyere utdanning?
- Har ungdomsskoleelever med lese- og skrivevansker som opplever god relasjon til sine
lærere i like stor grad ønske om å ta videre utdanning som elever uten lese- og
skrivevansker?
REK har vurdert at  funnene i studien ikke  faller inn under definisjonen av de prosjekt
som skal vurderes etter helseforskningsloven. 
Prosjekter som faller utenfor helseforskningslovens virkeområde kan gjennomføres uten
godkjenning av REK. Det er institusjonens ansvar å sørge for at prosjektet gjennomføres





Etter søknaden fremstår prosjektet ikke som et medisinsk og helsefaglig forskningsprosjekt
som faller innenfor helseforskningsloven. Prosjektet er ikke framleggingspliktig, jf.
helseforskningsloven § 2.
Vi gjør oppmerksom på at etter personopplysningsloven må det foreligge et














Samtykke til å delta i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 2017-
19, Ung-HUNT4.
Jeg har lest informasjonsbrosjyren om Ung-HUNT4 og har hatt anledning til å spørre om
mer informasjon.
Jeg samtykker til å delta i Ung-HUNT4
Er du jente eller gutt?
Jente
Gutt







Hvilken linje går du på?
Studieforberedende: Idrett
Studieforberedende: Kunst, design og arkitektur
Studieforberedende: Medier og kommunikasjon
Studieforberedende: Musikk, dans og drama
Studieforberedende: Studiespesialisering
Yrkesfag: Bygg- og anleggsteknikk
Yrkesfag: Elektrofag
Yrkesfag: Helse- og oppvekstfag
Yrkesfag: Medier og kommunikasjon
Yrkesfag: Naturbruk
Yrkesfag: Restaurant- og matfag
Yrkesfag: Service og samferdsel
Yrkesfag: Teknikk og industriell produksjon




Hva er den høyeste utdanningen du har tenkt å ta?
Høgskole eller universitet av høyere grad (master, lektor, advokat, lege, siv.ing)
Høgskole eller universitet av lavere grad (bachelor, lærer, politi, sykepleier, ingeniør)





BOSTED, FAMILIE OG VENNER





I hvilket land er du født?
Norge
Annet land i Norden (ikke Norge)
Annet land i Europa (ikke Norden)
Land utenfor Europa
Vet ikke
I hvilket land er dine biologiske foreldre født?











Omtrent hvor mange nære venner har du?
(Regn med de du kan snakke fortrolig med og som kan gi deg god hjelp når du trenger det.






Nei, ikke nå, men før
Nei, aldri
Er foreldrene dine separert eller skilt, eller har de noen gang vært
fra hverandre i mer enn ett år?
Nei
Ja, de flyttet fra hverandre eller ble separert, men flyttet senere sammen igjen
Hvor gammel var du da
foreldrene dine flyttet fra
hverandre?
Ja, de ble skilt eller flyttet fra hverandre for godt
Hvor gammel var du da
foreldrene dine ble separert eller
skilt?
Hvis mor og far ikke bor sammen, hvem bor du sammen med?
Like mye hos begge (delt omsorg)





Har du lønnet arbeid (i løpet av skoleåret)?
Ja
Nei
Hvor mange timer jobber du vanligvis per uke?
Antall timer:
Hvor god råd synes du familien din har i forhold til de fleste
andre?









Har du nedsatt funksjon på noen av disse områdene?
Sett ett kryss for hver linje




Har du hatt noen av følgende plager i de siste 12 måneder?
Sett ett kryss for hver linje
Aldri Av og til Ofte
Smerter eller ubehag fra magen
Treg mage
Diare / løs mage
Vekslende treg mage og diare
Oppblåsthet
Kvalme





Ja, tidligere, men ikke nå
Vet ikke













Har du hatt unormalt tung pust eller piping/surkling/tetthet i
brystet i løpet av de siste 12 månedene?
Ja
Nei
Hvor mye har disse pusteplagene virket inn på den daglige
aktiviteten din?




Har lege sagt at du har eller har hatt astma?
Ja
Nei





Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt problemer med
nysing, rennende eller tett nese og kløende, rennende øyne uten
å ha vært forkjølet eller å ha hatt influensa?
Ja
Nei
Hvor mye av disse plagene virket inn på den daglige aktiviteten
din?








Har du hatt kløende utslett i løpet av de siste 12 måneder?
Ja
Nei




Hvor ofte i gjennomsnitt har du blitt holdt våken om natten pga.
dette kløende utslettet?
Ingen ganger
Mindre enn en natt per uke
En natt eller mer per uke
TANNHELSE
Hvor ofte pusser du tennene dine?
Sett bare ett kryss
Flere ganger om dagen
En gang om dagen
Annen hver dag
Sjeldnere enn annenhver dag




Ikke redd i det hele tatt
OM SMERTER
Hvor ofte har du hatt noen av disse plagene i løpet av de siste 3
månedene? (Uten at du har skadet deg eller har en kjent sykdom
som er årsak til smertene)















B. Smerter i kjeve
C. Nakke-/skuldersmerter
D. Smerter i øvre del av ryggen
E. Smerter i nedre del av ryggen/setet
F. Smerter i brystkassen
G. Magesmerter
H. Smerter i armer
I. Smerter i bein
Har du vært plaget både i høyre og venstre kroppshalvdel?
Ja
Nei
Stemmer noe av det som står nedenfor på deg?
Sett ett kryss for hver linje
Stemmer ikke Stemmer
Smerter gjør det vanskelig for meg å sovne
Smerter forstyrrer den gode nattesøvnen min
Smerter gjør det vanskelig å sitte i skoletimen
Smerter gjør det vanskelig for meg å gå mer enn en kilometer
På grunn av smerter har jeg problemer i gymtimen
Smerter er til hinder for meg i fritidsaktivitetene mine
SLITENHET
Kjenner du deg ofte utmattet/sliten (utenom etter trening)?
Ja
Nei
Omtrent hvor mye av tiden kjenner du deg utmattet/sliten?
Mindre enn 25 %
25-49 % av tiden
50-75 % av tiden
Over 75 % av tiden
Omtrent hvor lenge har du følt deg utmattet/sliten?




Har lege sagt at du har:







Andre sykdommer som har vart over 3 måneder?
OM MEDISINER
Hvor ofte i de siste 3 månedene har du brukt reseptfrie medisiner
mot noen av plagene nedenfor? (medisiner ikke forskrevet av
lege, f.eks. kjøpt på butikk eller apotek)
















Bruker du medisiner som du har fått av lege på resept?
Ja
Nei
Hvor ofte i de siste 3 månedene har du brukt medisiner på resept
mot noen av plagene nedenfor?
Sett ett kryss for hver linje














Bruker du noen av disse medisinene eller kosttilskuddene?
Sett ett kryss for hver linje











Røyker noen hjemme hos deg?










(sett ett kryss og oppgi eventuelt antall sigaretter. En pakke tobakk er ca. 50 sigaretter)
Nei, jeg røyker ikke
Ja, jeg røyker sigaretter daglig
Hvor mange sigaretter røyker du
per dag?
Ja, jeg røyker av og til
Hvor mange sigaretter røyker du
i måneden?
Nei, ikke nå lenger, men tidligere røykte jeg daglig
Hvor mange sigaretter røykte du
tidligere per dag?
Nei, ikke nå lenger, men tidligere røykte jeg av og til
Hvor gammel var du da du begynte å røyke daglig?
Alder:
Hvis du har sluttet å røyke daglig, hvor gammel var du da du
sluttet?
Alder:
Hvor gammel var du da du begynte å røyke av og til?
Alder:
Hvis du har sluttet å røyke av og til, hvor gammel var du da du
sluttet?
Alder:





Bruker du eller har du brukt snus?
Nei, aldri
Ja, men jeg har sluttet
Ja, av og til
Ja, hver dag




Hvor gammel var du da du begynte med snus?
Antall år gammel:
Hvor mange esker snus bruker/brukte du i måneden?
Sett 0 hvis du bruker mindre enn en eske i måneden
Antall esker:





Hvor gammel var du første gang?
Alder:




Har du venner som bruker narkotiske stoffer?
Ja
Nei




OM FYSISK AKTIVITET OG TRENING
Utenom skoletida: Hvor ofte driver du idrett eller fysisk aktivitet
så mye at du blir andpusten og/eller svett?
Hver dag
4-6 dager i uka
2-3 dager i uka
1 gang i uka
Sjeldnere enn en gang i uka
Aldri
Utenom skoletida: Til sammen hvor mange timer i uka driver du




Omtrent 1-1 1/2 time
Omtrent 2-3 timer
Omtrent 4-6 timer
7 timer eller mer
Hvor mange skoletimer i uka deltar du aktivt i
kroppsøvingstimene på skolen? (Dette inkluderer eventuelle






5 timer eller flere
Hvor ofte driver du vanligvis med organisert trening (trening
gjennom idrettslag eller forening)?
Sett bare ett kryss
Aldri
2-3 ganger i måneden eller sjeldnere
1 gang i uka
2-3 ganger i uka
4 ganger i uka eller mer
Hvor ofte driver du vanligvis med ikke-organisert trening
sammen med andre?
Eksempel: Fotball på løkka med venner, trening på treningssenter/gruppetimer og
lignende.
<br>Sett bare ett kryss
Aldri
2-3 ganger i måneden eller sjeldnere
1 gang i uka
2-3 ganger i uka
4 ganger i uka eller mer
Hvor ofte driver du vanligvis med egentrening (trening alene, på
eget initiativ)?
Eksempel: egentrening i fotball/håndball/ski, egentrening på treningssenter og lignende.
<br>Sett bare ett kryss
Aldri
2-3 ganger i måneden eller sjeldnere
1 gang i uka
2-3 ganger i uka
4 ganger i uka eller mer
Hvor ofte driver du vanligvis med disse treningsaktivitetene?















langrenn, sykling, svømming, friidrett)
Lag-/ballidretter (f.eks. fotball, volleyball,
handball, ishockey)
Estetisk idrett (f.eks. dans, turn, aerobics)
Kampsport/styrkeidrett (f.eks. judo, karate,
taekwondo, boksing, styrkeløft)
Styrketrening, bodybuilding, fitness trening
Tekniske idretter (f.eks. ridning, friidrett,
hopp, rullebrett)
Skiidrett (f.eks. alpint, snowboard, telemark)
Friluftsliv (f.eks. fottur, skitur)
Trener på treningssenter
Hvis du nå ikke driver med idrett, men gjorde det tidligere, hvor
gammel var du da du sluttet?
Alder:
ALKOHOL
Drikker du alkohol av og til? (Dvs. alkoholholdig øl, vin,
rusbrus/cider, brennevin eller hjemmebrent)
Ja
Nei
Hvor gammel var du da du begynte å drikke? (mer enn en slurk)?
Alder:







Ja, mer enn 25 ganger
Omtrent hvor mye øl, vin eller brennevin drikker du vanligvis i
løpet av to uker?
Regn ikke med lettøl. Sett 0 hvis du ikke drikker.
Antall flasker øl (ca. 3 dl)?
Antall glass vin (ca. 1 dl)?
Antall glass brennevin (ca. 1/2
dl)?
Antall glass hjemmebrent (ca.
1/2 dl)?
Antall flasker rusbrus (Smirnoff
Ice, cider)?
Hvor mange enheter alkohol drikker du vanligvis på en dag når
du drikker alkohol?
En enhet tilsvarer et glass øl (330 ml), et glass vin (140 ml), en flaske rusbrus (330 ml), et
lite glass brennevin (40ml)
Mindre enn 1 enhet
2 enheter
3-4 enheter
5 enheter eller mer
Hvor ofte drikker du alkohol nå for tiden?
Hver uke eller oftere
Hver annen uke
Sjeldnere enn hver annen uke, men oftere enn en gang i måneden
Sjeldnere enn en gang i måneden
Aldri
Har du noen gang sett at noen av dine foreldre har vært beruset?
Aldri
Noen få ganger
Noen ganger i året
Noen ganger i måneden
Noen ganger i uka
Hvor mange av vennene dine har du sett drukket så mye alkohol





OM KOSTHOLD OG SPISEVANER
Hvor ofte spiser du til vanlig disse måltidene?
Sett ett kryss for hver linje










Hvor ofte spiser/drikker du noe mellom hovedmåltidene på en





Prøver du å slanke deg?
Nei, vekten min er passe
Nei, men jeg trenger å slanke meg
Ja
Hvor ofte spiser du vanligvis disse matvarene?


















Sukkertøy, sjokolade, andre søtsaker
Potetgull o.l.
'Hurtigmat' (eks hamburger, pølser, pizza,
kebab, chips)
Hvor ofte drikker du vanligvis noe av følgende?
















Energidrikk (Redbull, Burn o.l.)
Vann
Nedenfor er en liste over ting som gjelder spisevaner. Opplever
du noe av dette?
Sett ett kryss for hver linje
Aldri Sjelden Ofte Alltid
Noen ganger er det vanskelig å stoppe å spise
Jeg kaster opp etter at jeg har spist
Jeg bruker for mye tid til å tenke på mat
Jeg føler at maten kontrollerer livet mitt
Når jeg spiser, skjærer jeg maten opp i små biter
Jeg bruker lengre tid enn andre på et måltid
Andre mennesker synes at jeg er for tynn
Jeg føler at andre presser meg til å spise
I løpet av det siste året hvor ofte har du spist så mye mat på kort
tid at du ville blitt flau hvis andre så deg?
Aldri
Sjelden
1-3 ganger i måneden
en gang i uken
mer enn en gang i uken
Følte du at du ikke hadde kontroll slik at du ikke kunne stoppe å
spise selv om du egentlig ville stoppe?
Ja
Nei











I løpet av det siste år hvor ofte var du opptatt av/ tenkte på at du













HVORDAN HAR DU DET
Nedenfor er en liste over noen problemer eller plager. Har du
vært plaget av noe av dette
de siste 14 dagene?
Sett ett kryss for hver linje




Plutselig frykt uten grunn
Følt deg redd eller engstelig
Matthet eller svimmelhet
Følt deg anspent eller oppjaget (urolig)
Lett for å klandre deg selv
Søvnproblemer
Følt håpløshet når du tenker på framtida
Følt deg nedfor eller trist
Hatt en følelse av å være unyttig, lite verd
Følt at alt var et slit
Bekymret deg for mye om forskjellige ting
Hvordan har du tenkt og følt om deg selv, og om familien din i
løpet av den siste måneden?
Sett ett kryss for hver linje
Helt enig Litt enig Middels
enig
Litt uenig Helt uenig
Jeg har lett for å finne nye venner
Jeg er flink til å snakke med nye folk
Jeg finner alltid noe artig å snakke om
I familien min er vi enige om hva som er
viktig i livet
Jeg trives godt i familien min
Familien min ser positivt på tiden framover
selv om det skjer noe veldig leit
Jeg vet hvordan jeg skal nå målene mine
Jeg føler jeg er dyktig
I motgang har jeg en tendens til å finne noe
bra jeg kan vokse på
Livshendelser
Hvor mange ganger har noe av dette skjedd deg de siste 6
månedene?











Jeg har blitt gjort narr av, ertet på en vond
måte av jevnaldrende eller noen har sagt
stygge ting til meg
Jeg er blitt plaget, slått, lugget, sparket eller
angrepet på en stygg måte av jevnaldrende
Jeg er blitt holdt utenfor av jevnaldrende og
får ikke lov til å være med på ting
Jeg har fått ubehagelige meldinger eller
bilder på mobiltelefonen eller på internett
Jeg har mobbet andre
På skolen eller i fritiden. Hvor ofte føler du…








At du savner samvær med andre
At du er ensom
Har du noen gang opplevd noen av disse hendelsene?
Sett ett kryss for hver linje
Aldri En gang Flere ganger
At du eller noen i familien din har vært alvorlig syk
Dødsfall hos noen som sto deg nær
En katastrofe (brann, orkan e.l.)
En alvorlig ulykke (f.eks. alvorlig bilulykke)
Utsatt for vold (banket/ skadet) av noen som stod deg
nær
Utsatt for vold (banket/skadet) av andre
Sett andre bli utsatt for vold
Blitt utsatt for ubehagelige seksuelle handlinger av jevn-
aldrene
Blitt utsatt for ubehagelige seksuelle handlinger av
voksne
Opplevd noe annet som var veldig skremmende, farlig
eller voldelig
De hendelsene vi nå har spurt om kan være skremmende
opplevelser og mange kan få reaksjoner etterpå. Les
beskrivelsene av noen slike reaksjoner nedenfor og kryss av for
om du hadde det slik etter hendelsen(e)








Når noe minner meg på det som hendte, blir jeg
veldig ute av meg, redd eller trist
Jeg får skremmende tanker, ser for meg bilder
eller hører lyder fra det som skjedde, selv om jeg
ikke vil det
Jeg forsøker ikke å snakke om det, tenke på det
eller ha følelser rundt det
Jeg forsøker å holde meg unna folk, steder eller
ting som minner meg om det som hendte
Har du noen gang med vilje forsøkt å skade deg selv? (f.eks.





Ja, mer enn 10
Når du med vilje skader deg selv, hva pleier du å gjøre?
(Sett ett eller flere kryss)
Kutter meg
Slår meg
Tar piller eller noe annet giftig
Brenner meg
Annet
Hvorfor skader du deg med vilje?
(Sett ett eller flere kryss)
For å straffe meg selv
For å overdøve vanskelige følelser
For å vise at jeg ikke har det bra
Annet
OM FRITID OG VENNER
Hvor ofte gjør du noen av disse aktivitetene?
















Spiller instrument sammen med andre
Spiller teater eller danser sammen med
andre
Driver med annen kreativ/kunstnerisk
aktivitet alene
Driver med annen kreativ/kunstnerisk
aktivitet sammen med andre
Går på kafe eller annet møtested for
ungdom
Går på møter i foreninger eller
organisasjoner
Går på religiøse møter eller i kirka
Er tilskuer på
kulturarrangement/forestilling/konsert/kino
Er tilskuer på idrettsarrangement
Er sammen med venner etter skoletida
Er i kontakt med venner over internett
På fritiden, hvor mange timer om dagen pleier du bruke på å
spille spill (på PC, spillkonsoll, nettbrett, telefon o.l)





















På ukedager (mandag til fredag)
På helgedager (lørdag og søndag)
På fritiden, hvor mange timer om dagen pleier du å bruke på
sosiale medier eller surfing/chatting på internett





















På ukedager (mandag til fredag)
På helgedager (lørdag og søndag)
På fritiden, hvor mange timer om dagen pleier du å bruke på å se
på TV eller annen skjermbasert underholdning





















På ukedager (mandag til fredag)
På helgedager (lørdag og søndag)
Hvor enig er du i følgende utsagn om bruk av dataspill?








Jeg bruker altfor mye tid på spilling
Jeg blir i dårlig humør når jeg ikke får brukt
tid på spilling
Foreldrene mine/mine nærmeste sier til meg
at jeg bruker for mye tid på spilling
Hvor enig er du i følgende utsagn om bruk av internett til surfing,
chatting?








Jeg bruker altfor mye tid på internett
kommunikasjon og surfing
Jeg blir i dårlig humør når jeg ikke får brukt
tid på internett kommunikasjon og surfing
Foreldrene mine/mine nærmeste sier til meg
at jeg bruker for mye tid på internett
kommunikasjon og surfing
OM SØVN
Når legger du deg vanligvis om kvelden?
På hverdager. Kl:
I helgene. Kl:
Hvor mange timer sover du vanligvis om natten?
På hverdager (antall timer)
I helgene (antall timer)
Hvor ofte har du i løpet av den siste måneden:
Sett ett kryss for hver linje
Aldri/Sjelden Av og til Minst 3
ganger per
uke
Hatt vanskelig for å sovne om kvelden?
Våknet gjentatte ganger om natta?
Våknet for tidlig og får ikke sovne igjen?
Vært så søvnig/trett at det har gått ut over skole/jobb eller
fritida di?
Brukt pc, nettbrett eller lignende på soverommet den
siste timen før du sovner?
Brukt pc, nettbrett eller lignende i løpet av natten?
OM SKOLEN
Nedenfor er noen påstander om skole og skolearbeid. Hvor enig
er du i det?
Sett ett kryss for hver påstand
Helt uenig Uenig Enig Helt enig
Læreren min behandler meg med respekt
Medelevene behandler meg med respekt
Det er viktig for meg å gjøre det bra på skolen
Jeg får hjelp av læreren min når jeg trenger det
Når jeg har problemer eller er lei meg kan jeg
snakke med læreren
Læreren oppmuntrer til godt samhold og
vennskap i klassen
Jeg jobber hardt i timene
Hvis noen i klassen blir dårlig eller urettferdig
behandlet hjelper vi hverandre
Jeg har blitt venner med mange i denne klassen
Jeg er fornøyd med resultatene jeg får på prøver








Hvor ofte har du vært borte fra skolen de siste to ukene:
Sett ett kryss for hver linje
Ingen
dager
1-2 dager 3-4 dager 5-7 dager 8 dager
eller mer
Hvor ofte var du syk og ble hjemme fra
skolen?
Hvor ofte var du så redd eller trist at du ble
hjemme?
Hvor ofte var du hjemme fra skolen uten at
foreldrene dine visste om det (skulket)?
Hvor ofte ville foreldrene dine at du skulle bli
hjemme av en eller annen grunn?
Hvor ofte har du vært borte fra skolen de siste 12 månedene?
Mindre enn en uke
1-3 uker
Mer enn 3 uker
OM HELSETJENESTEN
Har du i løpet av de siste 12 månedene vært hos:
Sett ett kryss for hver linje









Fysioterapeut eller manuell terapeut
Kiropraktor eller naprapat
Alternativ behandler (homeopat, akupunktør,
soneterapeut, håndspålegger, healer)




Når man er tenåring, er det perioder da man vokser raskt. Har du
merket at kroppen din har vokst raskt (blitt høyere)?
Nei, den har ikke begynt å vokse raskt
Ja, den har så vidt begynt å vokse raskt
Ja, den har helt tydelig begynt å vokse raskt
Ja, det virker som jeg er ferdig med å vokse raskt
Og hva med hår på kroppen (under armene og i skrittet)? Vil du si
at håret på kroppen din har:
Ikke begynt å vokse enda
Så vidt begynt å vokse
Helt tydelig begynt å vokse
Det virker som håret på kroppen er utvokst
Når du ser på deg selv nå, mener du at du er/var tidligere eller









Har du begynt å komme i stemmeskiftet?
Nei, har ikke begynt ennå
Ja, har så vidt begynt
Ja, har helt tydelig begynt
Det virker som om stemmeskiftet er ferdig
Har du begynt å få bart eller skjegg?
Nei, har ikke begynt ennå
Ja, har så vidt begynt
Ja, har helt tydelig begynt
Ja, har fått en god del skjeggvekst
SPØRSMÅL FOR JENTER
Har du begynt å få bryster?
Nei, har ikke begynt ennå
Ja, har så vidt begynt
Ja, har helt tydelig begynt
Det virker som brystene er fullt utviklet
Har du fått menstruasjon (mensen)?
Ja
Nei
Hvor gammel var du da du fikk din første menstruasjon?
Oppgi hvor gammel du var i år og måneder, for eksempel 14 år og 3 måneder gammel
Antall år gammel:
Antall måneder gammel:
Har du noen gang brukt p-piller eller andre hormonpreparater
(minipille, p-plaster, p-sprøyte, p-stav, hormonspiral)
Nei
Ja, jeg bruker det nå
Ja, jeg har brukt det før
Hvor gammel var du første gang du brukte dette?
Antall år:
SPØRSMÅL FOR BÅDE JENTER OG GUTTER
Har du noen gang hatt samleie?
Ja
Nei
Hvor gammel var du første gang?
Antall år gammel:
Ved siste samleie: Brukte dere prevensjon?
Ja
Nei
Hvilken type prevensjon brukte du/din partner?
























Jeg er usikker på min seksuelle legning




Ja, av og til
Nedenfor kommer noen spørsmål som vi ber deg vurdere. Tenk
på hvordan det har vært den siste uken.







Hvor godt takler du kravene skolen stiller?
Hvor godt er forholdet til andre familie-
medlemmer (foreldre, søsken)?
Hvordan kommer du overens med andre
ungdommer i fritiden?
I hvilken grad kan du aktivisere deg selv
(leke, interesser, aktiviteter)?
Hvordan vurderer du din kroppslige
helsetilstand?
Hvordan vurderer du din psykiske
helsetilstand?
Hvis du sammenfatter alle nevnte forhold og
områder i livet ditt. Hvordan går det med
deg for tiden totalt sett?
Hvordan stemmer utsagnene nedenfor på deg når du tenker på
hvordan du har hatt det de siste 6 månedene?







Jeg prøver å være hyggelig mot andre. Jeg bryr meg om
hva de føler
Jeg er rastløs. Jeg kan ikke være lenge i ro
Jeg har ofte hodepine, vondt i magen eller kvalme
Jeg deler gjerne med andre (mat, spill, andre ting)
Jeg blir ofte sint og har kort lunte
Jeg er ofte for meg selv. Jeg gjør som regel ting alene
Jeg gjør som regel det jeg får beskjed om
Jeg bekymrer meg mye
Jeg stiller opp hvis noen er såret, lei seg eller føler seg
dårlig
Jeg er stadig urolig eller i bevegelse
Jeg har en eller flere gode venner
Jeg slåss mye. Jeg kan få andre til å gjøre det jeg vil
Jeg er ofte lei meg, nedfor eller på gråten
Jeg blir som regel likt av andre på min alder
Jeg blir lett distrahert, jeg synes det er vanskelig å
konsentrere meg
Jeg blir nervøs i nye situasjoner. Jeg blir lett usikker
Jeg er snill mot de som er yngre enn meg
Jeg blir ofte beskyldt for å lyve eller jukse
Andre barn eller unge plager eller mobber meg
Jeg tilbyr meg ofte å hjelpe andre (foreldre, lærere, andre
barn og unge)
Jeg tenker meg om før jeg handler (gjør noe)
Jeg tar ting som ikke er mine hjemme, på skolen eller
andre steder
Jeg kommer bedre overens med voksne enn de på min
egen alder
Jeg er redd for mye, jeg blir lett skremt
Jeg fullfører oppgaver. Jeg er god til å konsentrere meg
Hvis du har tid, kan du gjerne skrive litt om det du synes er viktig,
men som det ikke er spurt etter i spørreskjemaet. Hvordan synes
du det er å være ung i dag? Er det noe du mener kan bli bedre
når det gjelder helse og trivsel for dere som er unge?
Skriv her:
Takk for at du deltok i undersøkelsen.
